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ايذساط١ اذتاي١ٝ إىل ايتشكل َٔ ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ اىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ  ٖذؾت دص:ًَ
ايزات، َٚٗاس٠ اختار ايكشاس املٗين يذ٣ طالب ايصـ ايعاػش. ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١ مت إعذاد َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، 
ٚمت ايتشكل َٔ صذم ٚثبات املكٝاطني، ٚمت إعذاد بشْاَر إسػاد َٗين ٚؾل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات  َٚكٝاغ اختار ايكشاس املٗين،
ٚٚصعٛا  ،( دًظ١ إسػاد١ٜ. ٚاختري أؾشاد ايذساط١ َٔ طالب ايصـ ايعاػش يف َذاسغ َاسنا14َٔ )ايربْاَر تهٕٛ  .ٚايتشكل َٔ صذق٘
. اطتدذاّ حتًٌٝ ؾكط طبل ايربْاَر ع٢ً اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ .( طالب10ب١ٝ )( طالب، ٚزتُٛع١ جتش10ٜزتُٛع١ ضابط١ ) ىلإعؼٛا٥ٝا 
( يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات 0,05) اي١ إسصا٥ٝآتا٥ر إىل ٚدٛد ؾشٚم دايايتبأٜ األسادٟ املصاسب يًتشكل َٔ ؾشضٝات ايذساط١. ٚأػاست 
( يف حتظني َٗاس٠ اختار ايكشاس املٗين يصاحل اجملُٛع١ 0,05) اإسصا٥ٝ داي١إىل ٚدٛد ؾشٚم ٚيصاحل أؾشاد اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ، 
اٟ إٔ بشْاَر اإلسػاد ادتُعٞ املٗين نإ ؾعاال  يف تضٜٚذ ايطالب مبٗاس٠ اختار ايكشاس ٚحتظني َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ.  .ايتذشٜب١ٝ
ملٗين، ٚتذسٜب املشػذٜٔ ايرتبٜٛني ع٢ً ايربْاَر إدشا٤ عٛخ يف زتاٍ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، َٚٗاس٠ اختار ايكشاس اب أٚصت ايذساط١
 املظتدذّ يف ٖزٙ ايذساط١.
 . اإلسػاد املٗين، ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات، اختار ايكشاس، ؾاع١ًٝ ايزات، طًب١ ايصـ ايعاػش نًُات َؿتاس١ٝ:
_____________________________________________ 
The Effectiveness of a Group Career Counseling Program Based on the Information 
Processing Theory to Improve Self Efficacy and Making Career Decision Skills 
among Tenth Grade Students in the Educational Directorate of Markah 
                                      Siham Darwish Abueita*       &        Faiez Al-Kousheh 
Hashemite University, Jordan       Ministry of Education, Jordan 
_____________________________________________ 
Abstract: This study aims at testing the effectiveness of a group counseling program based on the 
information processing theory to improve self-efficacy and making career decision skills among tenth 
grade students. The study sample were selected from Marka high school. It was divided randomly into 
exprerimental group (10) students, and control group (10) students. To achieve the objectives of the 
study, self-efficacy and decision-making career inventories were prepared. A validity, reliability and 
have been established. A program of career counseling has been prepared according to the theory of 
information processing consisting of (14) sessions and then validated. The progam was applied to the 
experimental group. Analysis of covariance was used to statistically evaluate the results. The findings 
indicated that there was statistically significant difference in improving the effectiveness of self-
efficacy, and improving the career decision-making skill in favor of the experimental group. The study 
concludes that more research in the field of self-efficacy career, and decision-making career may be 
conducted with other grade students and the program in this study generalized and teachers trained to 
use such program. 
Keywords: Group career counseling program, information processing theory, self-efficacy, making 
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 اييت ايتشذٜات أِٖ أسذ املٗين املظاس اختٝاس ٜعذ
 هلِ ٜٛؾش َٗين َظاس عٔ ايبشح عٓذ ايطًب١ تٛاد٘
 ايكذس٠ ٚإٕ  .ايبعٝذ املذ٣ ع٢ً ٚاإلصتاص املادٟ األَإ
 أطاط١ٝ قط١ٝ ايكشاس ٚاختار املٗين االختٝاس ع٢ً
 يإلسػاد ايش٥ٝظ١ املُٗات ٚإٔ إسذ٣ ايطًب١. ٜٛادٗٗا
 طٛا٤ َٓاطب، باختٝاس ايكٝاّ يف املظاعذ٠ املٗين;
 األنادميٞ بايتدصص َتعًكا االختٝاس ٖزا أنإ
ٚإٔ ع١ًُٝ اختار ايكشاس املٗين يف ساي١  .املٗين أّ
َظتُش٠، ٚإٔ ٖٓاى عٓاصش يع١ًُٝ اختار ايكشاس 
تتُجٌ بتشذٜذ ايؿشد هلذؾ٘، ٚمجع املعًَٛات، 
َٚعشؾ١ َذ٣ عالقتٗا بايؿشد ٚعالقتٗا بأٖذاؾ٘، 
ٚٚضع اطرتاتٝذ١ٝ تتطُٔ حتذٜذ ايبذا٥ٌ املُه١ٓ، 
ِٝ ٚحتذٜذ َذ٣ ايشغب١ بايٓتا٥ر املُه١ٓ يف ض٤ٛ ق
ٜتبٓاٖا ايؿشد. ٚاٖتُت ْعشٜات اإلسػاد املٗين بع١ًُٝ 
اختار ايكشاس املٗين ٚسذدت عٌَٛ تظاعذ ع٢ً اختار 
 َٔ ٚاسذا املٗين االختٝاس ايكشاس ايٓادح. ٜٚعذ
ايطايب  ٜٓبػٞ ع٢ً اييت األطاط١ٝ ايتشذٜات
 يف ايتعٝني عٓذ أٚ امل١ٓٗ اختٝاس عٓذ َٛادٗتٗا
يًُٗٔ  ميت بص١ً ال ٚظا٥ـ، ٚإٔ اختٝاس ختصص قذ
ٚقٛع ايؿشد  اىل ٜؤدٟ ألَش اييت ميهٓ٘ ايكٝاّ بٗا;
بايؿؼٌ يف ادا٤ ١َٓٗ تتٓاطب َع ٖزا ايتدصص، 
عٝط١،  ابٛ)ايزات  عٔ ايشضا ٜٚٓتر عٔ ريو عذّ
2002(. 
 امل١ٝٓٗ دٚسا اطاطٝا يف تعشف ايزات يؿاع١ًٝ
 َٚذ٣ ْؿظ٘ عٔ ايؼدص ميتًهٗا اييت املعًَٛات
 أطًٛب ٚاييت تؤثش يف، َعني يتدصص َال٤َتٗا
 باختٝاس ايزٟ ٜتعًل املٗين، ؾايكشاس ايكشاس اختار
 َعشؾ١ٝ عك١ًٝ بطشٜك١ اختارٙ ميهٔ َع١ٓٝ ١َٓٗ
 ايكشاس اختار ع١ًُٝ ؾِٗ طبٝع١ تتطًب َٔ ايؿشد
 يًُٗٔ َٚعشؾت٘ يزات٘ ايؿشد ؾِٗ أطاغ ع٢ً ايكا٥ِ
 يهٌ ١ًُاحملت أٚ املُه١ٓ ايٓتا٥ر تكِٝٝ ثِ املتٛؾش٠،
 بطشٜك١ يًتٓؿٝز قابال ايكشاس ٖزا ٜٚهٕٛ َٓٗا،
 بإٔ (Gelatt, 1989)دٝالت  هلا. ٚرنش شتطط
تظاعذ املظرتػذ يف ع١ًُٝ االختٝاس  ايزات ؾاع١ًٝ
املٗين ٚاختار ايكشاس ضتٛ ختصص دساطٞ أٚ ١َٓٗ 
 االسػاد املٗين يف املذاسغ ٚاقع إىل ٚبايٓعش َع١ٓٝ. 
ايتؼعٝب اىل ايتدصصات صتذ إٔ  األسدٕ يف
ايذساط١ٝ ايجا١ْٜٛ االنادمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ تتِ يف ايصـ 
املشػذٜٔ ٚإداس٠ املذسط١  ايعاػش، ٚصتذ اْؼػاٍ
 ايؿشٚع اىل ختصصات يف ايطًب١ حتٌٜٛ بكطاٜا
 ايذساطٞ ايعاّ بذا١ٜ يف األنادمي١ٝ ٚايؿشٚع امل١ٝٓٗ
ْٗا١ٜ  يف ايتؼعٝب ٜتِ ار، عؼش اذتادٟ ايصـ يف
ايعاػش، ٚإٔ ٖٓاى نجري َٔ ايطًب١ عتاٚيٕٛ  ايؿصٌ
 املشػذ دٚس ٚإ، ايتشٌٜٛ اىل ختصصات أخش٣
ايطًب١ يف حتذٜذ عالق١  َظاعذ٠ االسدٕ يف املذسطٞ
ايتدصص ايذساطٞ مبعذي٘ يف ايتشصٌٝ ايذساطٞ 
قذ ٜٛاد٘ ايهجري َٔ ايطًب١ صعٛب١ يف  ؾكط، يزا
َعشؾ١ عالق١ ختصصاتِٗ ايذساط١ٝ مبذاالت طٛم 
عٌُ يف اجملتُع، اٚ َعشؾ١ َذ٣ َال١َ٤ امل١ٓٗ اييت اي
تشتبط بايتدصص، بظب عذّ تٛؾش املعًَٛات عٔ 
 راتِٗ اٚال ٚعٔ طٛم ايعٌُ ثاْٝا. 
ٖٚٓا تعٗش ا١ُٖٝ ع١ًُٝ االسػاد املٗين ٚؾل 
ايٓعشٜات املتدصص١ ؾٝ٘، ار ٜعذ االسػاد املٗين يف 
 ايذٍٚ املتكذ١َ َٔ اٚيٜٛات خذَات االسػاد يطًب١
املشس١ً ايجا١ْٜٛ، ٜٚتب٢ٓ املشػذٕٚ ْعشٜات االسػاد 
املٗين يف حتكٝل ريو. َٚٔ ٖزٙ ايٓعشٜات; ْعش١ٜ 
 اييت تؤنذ ع٢ً أ١ُٖٝ َٗاس٠ َعادت١ املعًَٛات
املٗين  االختٝاس سظٔ اييت تؤدٟ إىل ايكشاس اختار
(2000 (Henderson & Gysbers, . إر أنذت
املٗين ع٢ً ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف االسػاد 
 ٚٚدٗت ايكشاس، ٚاختار املٗين االختٝاس َؼه١ً
 باملٗٔ، األؾشاد بٗا ٜؿهش اييت ايطشٜك١ إىل ايٓعش
 ايزانش٠ نعًُٝات ايتؿهري عًُٝات تأثري ٚنٝؿ١ٝ
 عٌ ايص١ً رات امل١ٝٓٗ بايكشاسات األؾهاس َٚعادت١
(. Peterson, Sampson, & Lenz, 2002) املؼه١ً
إٔ ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات (Symes, 1997) ٚرنش 
املعشؾ١ٝ يف زتاٍ اإلسػاد املٗين تشنض ع٢ً َعشؾ١ 
نٝـ ٜؿهش األؾشاد باملٗٔ، ٚنٝـ تؤثش األؾهاس 
ٚاملعتكذات املشتبط١ بايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يف 




 املعًَٛات املعشؾ١ٝ ملظاعذ٠ األؾشاد يف االختٝاس
املٗين، ٜٚتطُٔ ٖشّ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ 
يجالث١ زتاالت تٛضٝح خطٛات االختٝاس املٗين 
ايظًِٝ، ٖٚٞ زتاٍ املعشؾ٘ بايزات ٚعامل ايعٌُ، 
ٚزتاٍ املعشؾ١ مبٗاسات اختار ايكشاس، ٚزتاٍ املعشؾ١ 
بع١ًُٝ ايتٓؿٝز ٚايتذسٜب ع٢ً ايعًُٝات َا ٚسا٤ 
 املعشؾ١.
 CIP)  Cognitive)َات املعشؾ١ْٝعش١ٜ َعادت١ املعًٛ
Information Processing 
تٛصـ ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ  مبٗاسات 
ع١ًُٝ ملعادت١ َعًَٛات تتعًل مبٗاسات ادسان١ٝ 
ٚت١ُٝٓ ايزانش٠. ٖٚٞ طشٜك١ يؼشح انتظاب 
املعشؾ١ ٚختضٜٓٗا، ٚاطرتداعٗا َٔ ايزانش٠ 
(Eysenck & Keane, 2005)  . ّ1991ٚقذّ عا 
بٝرتطٕٛ ٚآخشٕٚ ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ 
 1976باالعتُاد ع٢ً ايعٌُ ايزٟ قذَ٘ بٝو عاّ 
. ٚناْت 1977، َٚٝتؼٝٓبّٛ عاّ 1973ٚايع 
ايٓتٝذ١ إطاسا يًٓعش١ٜ ٚتطبٝكٗا عًُٝا يف اختار 
 ,Peterson)ايكشاس املٗين ٚسٌ املؼهالت امل١ٝٓٗ 
Sampson, & Reardon, 1991; Sampson et 
al., 2004)ْٕعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ تؤثش  . إ
بأْع١ُ َعادت١ املعًَٛات، ٚاييت تتُجٌ يف ايزانش٠ 
اذتظ١ٝ، ٚاييت تظتكبٌ املعًَٛات بصٛسٖا األٚي١ٝ 
ٚحتتؿغ بٗا ملذ٠ قصري٠ تهؿٞ ملعادتتٗا السكا، 
ٚتعادتٗا ع٢ً ضتٛ أٚيٞ ٚتعٌُ ع٢ً اختار ايكشاس 
ٝح اطتدذاَٗا أٚ سزؾٗا أٚ املٓاطب هلا َٔ س
 إسطاهلا يًزانش٠ ط١ًٜٛ املذ٣ يالستؿاظ بٗا
((Shahanasarian, 1985.  ختضٕ ايزنشٜات  ٚقذ
ع٢ً ػهٌ اؾرتاضات، ٚصٛس ر١ٖٝٓ، ٚشتططات 
 ،Semantic Memoryعك١ًٝ يف رانش٠ املعاْٞ 
ٜٚؿرتض إٔ ٖزٙ ايزانش٠ تتطُٔ َعًَٛات ضشٚس١ٜ 
الطتدذاّ ايًػ١، ؾٗٞ تكٝع املعشؾ١ املٓع١ُ يًعامل 
نُا  (.Hastie and Carlston, 1980)َٔ سـٛيٓا 
اييت  Episodic Memoryتؼٌُ رانش٠ األسذاخ 
تتطُٔ مجٝع ارتربات اييت َش بٗا ايؿشد خالٍ 
تٗـتِ  َشاسٌ سٝات٘ املدتًؿ١، ٖٚٞ ايـزانش٠ اييت
بتدـضٜٔ َعًَٛات َتـعًك١ بارتربات ايؼدصٝـ١، 
ٚايظري٠ ايزات١ٝ يًؿشد. ٚإٔ تًو ارتربات يٝظت 
َكصٛس٠ ع٢ً أسذاخ املالسع١ ارتاسد١ٝ ؾشـظب، 
ٚيهٔ أٜطا  تتطـُٔ األسذاخ ارتاص١ ناألسالّ، 
ٚايتؿـهري أثٓا٤ املؼهالت، ٚارتربات االْؿعاي١ٝ، 
زنش اذتذخ. ٖٚزٙ ارتربات سمبا تٛدذ أثٓا٤ ت
 Proceduralٚتعتُذ ع٢ً ايزانش٠ اإلدشا١ٝ٥ 
Memory  ،املدتص١ بهٝؿ١ٝ عٌُ أٚ أدا٤ األػٝا٤
ٚؾٝٗا املعًَٛات ختضٕ ع٢ً ػهٌ قٛاعذ ْٚتادات 
تعٌُ ع٢ً تٓعِٝ األدا٤; بُٝٓا ختتص رانش٠ 
األسذاخ ٚرانش٠ املعاْٞ باملعًَٛات اذتكا٥ك١ٝ، ؾإٕ 
شؾ١ نٝؿ١ٝ عٌُ ػ٤ٞ ايزانـش٠ اإلدـشا١ٝ٥ تتعًـل مبع
  (.Hastie and Carlston, 1980) َا
تٛضح ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ عًُٝات 
ايتعًِ األطاط١ٝ َٔ خالٍ عشض ٖشّ ملعادت١ 
املعًَٛات بجالث١ َظتٜٛات ٚزتاالت َشتب١ تشتٝبا 
 ,Peterson, Sampson, & Reardonٖشَٝا 
1991)). 
ٖٚٛ  ،Knowledge Domainاٚال : زتاٍ املعشؾ١ 
 :ٜتطُٔ نٌ َٔ
  َعشؾ١ ايزاتSelf-Knowledge : تعذ
ايزات بٓا٤ َعشؾٝا ٜتهٕٛ َٔ أؾهاس 
ايؿشد عٔ شتتًـ دٛاْب ػدصٝت٘، نُا 
إٔ ايزات ٖٞ ػعٛس ايؿشد بهٝاْ٘ 
املظتُش، ٖٚٞ نُا ٜذسنٗا، ٖٚٞ 
زتُٛع١ َذسنات َٚؼاعش يذ٣ نٌ ؾشد 
. (Peterson, et al., 2004)عٔ ْؿظ٘ 
 ,Peterson)بٝرتطٕٛ ٚسؾاق٘ ٜٚش٣ 
Sampson, Lenz, & Reardon, 2001) 
إٔ َعشؾ١ ايزات ضشٚس١ٜ يذ٣ ايؿشد يف 
 ع١ًُٝ االختٝاس املٗين.
 َٔٗعشؾ١ امل ،Occupational 
Knowledge  ٔٗتتعًل َعشؾ١ امل
بارتٝاسات امل١ٝٓٗ، ٚإٔ املعشؾ١ باملٗٔ 
تٛضح ايطشٜك١ اييت ٜتِ بٗا تٓعِٝ عامل 
ايتعًِٝ ٚايتذسٜب  ايعٌُ، ٚؾشص
ٚايتٛظٝـ، ٚنٝؿ١ٝ االيتشام بٗا، ٚمجع 
                           ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات    
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املعًَٛات ايصشٝش١ ٚاملتعًك١ مبٛضٛع 
االختٝاس املٗين ٚسبطٗا مبعشؾتِٗ عٔ 
 ,Reardon, Saunders)أْؿظِٗ 
Peterson, & Sampson, 2000)  
-Decisionثاْٝا: زتاٍ َٗاسات اختار ايكشاس 
Making Skills Domain :ايكشاس  ٜكع زتاٍ اختار
يف املظت٣ٛ ايجاْٞ َٔ ٖشّ َعادت١ املعًَٛات، ٖٚٛ 
َشتبط بتطبٝل املعشؾ١ املتعًك١ باختار ايكشاس ٚسٌ 
املؼهالت، ٜٚتِ اختار ايكشاس بظت خطٛات ٖٞ; 
ايتٛاصٌ ٚايتشًٌٝ ٚايرتنٝب ٚايتكِٝٝ ٚايتٓؿٝز، 
ٚتظري ارتطٛات بؼهٌ سًك١ االختٝاس املٗين; ميجًٗا 
 .1ػهٌ 
 سًك١ االختٝاس املٗين: 1ػهٌ 
عٓذ ايٛصٍٛ إىل املشس١ً االخري٠ قذ ٜعٛد ايؿشد إىل 
املشس١ً األٚىل يٝكشس إرا ناْت املؤػشات ايذاخ١ًٝ 
ٚارتاسد١ٝ طاعذت ع٢ً ايتدًص َٔ ايؿذ٠ٛ بٓذاح، 
ٌٖٚ نإ املؤػش َٓاطب يف ايبشح عٔ سٌ 
َؼهالت ١َٝٓٗ أٚ اختار قشاس َٗين طًِٝ. ٚيف ساي١ 
شد َا ٜشٜذ ٚاختٝاس امل١ٓٗ اييت تٓاطب٘; مل عتكل ايؿ
عًٝ٘ ايعٛد٠ إىل ايظري يف دا٥ش٠ االختٝاس املٗين َٔ 
دذٜذ، ٚايبشح عٔ سًٍٛ يًُؼهالت  ٚاختار 
 .(2013ايكشاس املٓاطب )أبٛ عٝط١، 
 Executiveثايجا: زتاٍ َعادت١ ايتٓؿٝز 
Processing Domain : ٜكع زتاٍ ع١ًُٝ ايتٓؿٝز يف
املعًَٛات، ٜٚتأيـ َٔ عًُٝات َا  ق١ُ ٖشّ َعادت١
ٚسا٤ املعشؾ١ اييت تؤثش يف طشٜك١ تؿهري ايؿشد 
ٚتصشؾ٘ إصا٤ سٌ َؼه١ً االختٝاس املٗين، نُا 
ٚتطبط اختٝاس ٚتظًظٌ ايؿٓٝات املعشؾ١ٝ املظتدذ١َ 
ذتٌ املؼه١ً َٔ خالٍ اذتذٜح ايزاتٞ، ٚايٛاعٞ 
 ,Peterson)ايزاتٞ، ٚايطبط، ٚاملشاقب١ 
Sampson, Lenz & Readon, 1996  .) 
ٜٚتِ تطبٝل ع١ًُٝ اإلسػاد املٗين يف ْعش١ٜ َعادت١ 
املعًَٛات امل١ٝٓٗ ٜذٜٚا ٚع٢ً اذتاطب اآليٞ، ٚؾل 
 ارتطٛات اآلت١ٝ:
ارتط٠ٛ األٚىل: َكاب١ً أٚي١ٝ; يًشصٍٛ ع٢ً َعًَٛات 
 ْٛع١ٝ عٔ طبٝع١ املؼه١ً امل١ٝٓٗ عٓذ ايؿشد.
ايجا١ْٝ: ايتكِٝٝ األٚيٞ; تطبٝل أدٚات مجع  ارتط٠ٛ
بٝاْات ن١ُٝ تصـ َؼه١ً ايؿشد ٚاطتعذادٙ يف 
 اختار ايكشاس املٗين. 
ارتط٠ٛ ايجايج١: تعشٜـ املؼه١ً ٚحتًٌٝ أطبابٗا; 
بٗذف إٔ ٜتؿِٗ املشػذ ٚاملظرتػذ املؼه١ً، 
ٚتعشٜـ ايؿذ٠ٛ بني ايٛاقع َٚا ٜتٛقع٘، ٚٚضع 
 . ؾشضٝات ٚؾل أطباب ايؿذ٠ٛ
ارتط٠ٛ ايشابع١: صٝاغ١ ايػاٜات; إر ٜطٛس املشػذ 
بايتعإٚ َع املظرتػذ زتُٛع١ غاٜات يًتدًص َٔ 
 ايؿذ٠ٛ.
ارتط٠ٛ ارتاَظ١: إعذاد خط١ تعًِ ؾشد١ٜ; تٗذف إىل 
إٔ ٜكّٛ املشػذ مبظاعذ٠ املظرتػذ يف تطٜٛش خط١ 
تعًِ ؾشد١ٜ; تظاعذٙ يف تعشف املصادس ٚايٓؼاطات 
 ع٢ً حتكٝل غاٜات٘ االسػاد١ٜ.ايطشٚس١ٜ ملظاعذت٘ 
ارتط٠ٛ ايظادط١: تٓؿٝز خط١ ايتعًِ ايؿشد١ٜ; ٜكّٛ 
املظرتػذ بتشٌُ َظؤٚي١ٝ تٓؿٝز خط١ ايتعًِٝ 
ايؿشد١ٜ، ٜٚؼذع٘ املشػذ ٜٚضٚدٙ باملعًَٛات 
 ٚبايتٛضٝح ٚايتعضٜض.
ارتط٠ٛ ايظابع١: َشادع١ ػا١ًَ ٚتصشٝح ايٓتا٥ر; 
ِ، ٖٚٓا ٜتِ ْع -ٜتِ يف ٖزٙ املشس١ً سٌ املؼه١ً 
خشٚز، ٚيف ساي١ اإلداب١ بـ  –اختار قشاس طًِٝ  اٚ ال 
عٛد٠ إىل ارتط٠ٛ ايجايج١ َش٠ أخش٣ يًعٌُ ع٢ً  –ال 




إٕ َٗاس٠ اختار ايكشاس تعذ دض٤ا  َٔ ايؿاع١ًٝ     
ايزات١ٝ اييت تتطُٔ; ثك١ ايؿشد يف قذست٘ ع٢ً 
املعشؾ١ٝ ٚايظًٛن١ٝ  اطتدذاّ املٗاسات املدتًؿ١
ٚاالدتُاع١ٝ، ٚإٔ َٗاس٠ اختار ايكشاس تتطًب 
إدشا٤ات، َٓٗا; ايكذس٠ ع٢ً حتذٜذ ايبذا٥ٌ ٚاالختٝاس 
اذتهِٝ يًكشاس، ٚايبذا٥ٌ املٓاطب١ ٚتطبٝل َٗاس٠ 
اختار ايكشاس، ٚاطتدذاّ املصادس بؿاع١ًٝ. ٚأْ٘ عٓذ 
١ٝٓ املكاس١ْ بني األؾشاد ايزٜٔ ٜعٗشٕٚ ؾاع١ًٝ رات١ٝ َٗ
َٓدؿط١ ٚاآلخشٜٔ ايزٜٔ ٜٛاصًٕٛ ستاٚالتِٗ 
يًٛصٍٛ إىل َا ٜظعٕٛ إيٝ٘، جتذ دٚس ايؿاع١ًٝ 
ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ عاي١ٝ يف ايكذس٠ ع٢ً تٓؿٝز املُٗات 
املتعًك١ باختٝاس اهلذف، ٚمجع املعًَٛات امل١ٝٓٗ، 
ٚسٌ املؼهالت، ٚايتدطٝط ايٛاقعٞ، ٚايتكِٝٝ 
ِ ٜعإْٛ َٔ ايصشٝح يًزات، أَا املرتددٕٚ ؾٗ
َظت٣ٛ َٓدؿض َٔ تكذٜش ايزات، ٚؾاع١ًٝ رات١ٝ 
 (.(Savickas, 1995َٓدؿط١ 
ؾؿٞ ايذساط١ اذتاي١ٝ مت تذسٜب اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
ع٢ً ع١ًُٝ اختار ايكشاس املٗين ٚؾل ْعش١ٜ َعادت١ 
املعًَٛات ٚؾاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ، ٚاييت تتطُٔ ؾِٗ 
َات ٚايرتنٝب املؼه١ً ٚحتًٌٝ ايبٝاْات أٚ املعًٛ
عٔ طشٜل ايبذا٥ٌ، ٚتكِٝٝ االظتابٝات ٚايظًبٝات 
يًدٝاسات املتاس١، ٚعٌُ أٚيٜٛات هلا، ٚتٓؿٝز خط١ 
عٔ طشٜل ايتٓٛع يف سدٚد األؾعاٍ; يتشظني ايكذس٠ 
ع٢ً اختار ايكشاس ٚؾاع١ًٝ ايزات يذ٣ طًب١ ايصـ 
ايعاػش يف َذاسغ املشس١ً ايجا١ْٜٛ، يتذعِ قذس٠ 
ٖٓاى عذد ايكشاس املٗين ايظًِٝ. ٚ ايطايب يف اختار
َٔ ايذساطات ايظابك١ سٍٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ 
ٚاختار ايكشاس. َٚٔ ايذساطات اييت ٖذؾت اىل دساط١ 
( Cox, 1996)ؾعاي١ٝ ايزات امل١ٝٓٗ; دساط١ نٛنع 
اييت ٖذؾت إىل قٝاغ أثش ؾصًني دساطٝني يف 
 تعضٜض يف 1995إىل عاّ  1993اإلسػاد املٗين َٔ عاّ 
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، تأيؿت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ 
( طايبا  ٚطايب١ َٔ طًب١ ايظ١ٓ األٚىل ٚايجا١ْٝ يف 348)
داَع١ داٜتٕٛ، ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١ مت 
اطتدذاّ َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايزٟ أعذٙ 
بٝتض ٚتاًٜٛس، ٚأػاست ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد أثش رٟ دالي١ 
ذتصص اإلسػاد يف تعضٜض ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ إسصا١ٝ٥ 
امل١ٝٓٗ، ٚعذّ ٚدٛد أثش يًتؿاعٌ بني ايربْاَر 
 ٚادتٓع ٚايعُش.
اييت ٖذؾت اىل  (Davis, 1998)أَا دساط١ داؾٝع 
َعشؾ١ أثش بشْاَر ستٛطب يف اإلسػاد املٗين َظتٓذ 
إىل ْعش١ٜ ايؿعاي١ٝ ايزات١ٝ يباْذٚسا يف حتظني 
( طايبا  َٔ طًب١ ايظ١ٓ ١ٝ68 يذ٣)ايؿعاي١ٝ ايزات١ٝ املٗٓ
األٚىل يف ن١ًٝ ايؿٕٓٛ ايتابع١ دتاَع١ دٓٛب 
ناسٚيٝٓا، ثِ تٛصٜعِٗ إىل زتُٛعتني جتشٜب١ٝ 
ٚضابط١، ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١ مت اطتدذاّ 
َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايزٟ أعذٙ بٝتض 
ٚتاًٜٛس، ٚتٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد حتظٔ يف 
ات١ٝ امل١ٝٓٗ يًُذُٛعتني ايطابط١ ايؿاع١ًٝ ايز
 ٚايتذشٜب١ٝ، ٚإٕ ٖزا ايتشظٔ ال ٜعض٣ يًربْاَر.
دساط١ ملعشؾ١ أثش  (Werner, 2003)ٚأدش٣ ٚسْش 
بشْاَر يف اإلسػاد املٗين يف األؾهاس امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ 
ٚايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يذ٣ طًب١ ايظ١ٓ األٚىل يف 
داَع١ )نٓظاغ( ايزٜٔ مل ٜكشسٚا ْٛع ايتدصص 
ايزٟ طٛف ًٜتشكٕٛ ب٘، ٚقذ تهْٛت اجملُٛع١ 
( طايبا  ٚاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ َٔ 14ايطابط١ َٔ )
با ، ٚقذ مت اطتدذاّ َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ( طاي21)
ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايزٟ أعذت٘ تاًٜٛس ٚسؾاقٗا، َٚكٝاغ 
األؾهاس امل١ٝٓٗ ايزٟ أعذٙ مسبظٕٛ ٚآخشٕٚ، ٚقذ 
عذّ ٚدٛد ؾشٚم  Werner, 2003))أظٗشت ايٓتا٥ر  
رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يف املكٝاطني بني اجملُٛع١ 
 ايبعذٟ. ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١ يف ايتطبٝل
دساط١ ألثش  ((Yanckak, 2008ٚأدشت ٜاْهاى 
بشْاَر يف اإلسػاد املٗين َظتٓذ إىل ايٓعش١ٜ املعشؾ١ٝ 
االدتُاع١ٝ امل١ٝٓٗ يف حتظني ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، 
ٚتٛقعات ايٓتا٥ر ٚإدساى ايصعٛبات اييت تعٝل ايُٓٛ 
( َشاٖكا  ممٔ ٜعإْٛ َٔ اضطشابات 32املٗين يذ٣ )
ٚاْؿعاي١ٝ، ًٜٚكٕٛ ايعالز يف َصشتني  طًٛن١ٝ
عكًٝتني يف )تٓظٞ(. ٚقذ تأيـ ايربْاَر َٔ طت 
دًظات مت عكذٖا ع٢ً َذاس ثالث١ أطابٝع. ٚمت حتًٌٝ 
ايبٝٓات ْٛعٝا، ٚاتطح بإٔ ٖٓاى عذ٠ عٛاٌَ تظبب 
عذّ قٝاغ ايتػٝري، ٖٚٛ ايتػٝري يف اإلدساى ٚؾاع١ًٝ 
ٚيف إداباتِٗ عٔ  ايزات امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس املٗين،
                           ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات    
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األط١ً٦ املؿتٛس١ قذ أؾادٚا بإٔ بشْاَر اإلسػاد نإ 
َؿٝذا هلِ ٚصاد َٔ اٖتُاَاتِٗ ٚؾاع١ًٝ راتِٗ ٚايتػًب 
ع٢ً ايصعٛبات  يذ٣ املشاٖكني عُا نإ قبٌ تطبٝل 
 ايربْاَر.
دساط١  (Henderson, 2009)ٚأدش٣ ٖٓذسطٕٛ 
ٖذؾت يًبشح يف أثش اإلسػاد املٗين ٚؾل ْعش١ٜ 
عادت١ املعًَٛات  يف ايتػًب ع٢ً األؾهاس امل١ٝٓٗ َ
ايظًب١ٝ َٚشنض ايطبط ٚايؿعاي١ٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يذ٣ 
طًب١ ايظ١ٓ األٚىل ادتاَع١ٝ ايزٜٔ مل ٜكشسٚا بعذ ْٛع 
ايتدصص ايزٟ ٜٛدٕٚ االيتشام ب٘ يف داَع١ 
نٓظاغ، سٝح اطتدذَت ايذساط١ تصُِٝ 
ت َكٝاغ اجملُٛع١ ايطابط١ غري املتهاؾ١٦، ٚطبك
 ,Taylorايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يتاًٜٛس ٚبتض ٚنًني 
 Klein,1996 Betz, &   َٚكٝاغ األؾهاس امل١ٝٓٗ
 ,Sampson) 1996( ايزٟ أعذٙ طاَبظٕٛ ٚآخشٕٚ
Paterson, Lenz, Readon, & Sanuners,  
، (Rotter’s, 1966) ،َٚكٝاغ سٚتش ايزٟ أعذٙ سٚتش
ٚأظٗشت ايٓتا٥ر حتظٓا يف األؾهاس امل١ٝٓٗ يذ٣ 
اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ، ٚأظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾشٚم 
رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يف َشنض ايطبط ٚيف ايؿعاي١ٝ 
 ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يذ٣ اجملُٛع٘ ايتذشٜب١ٝ.
دساط١ الطتكصا٤  Medina), 2010)ٚأدشت َذٜٓا 
يٓعش١ٜ أثش سصص يف االسػاد املٗين َظتٓذ٠ إىل ا
املعشؾ١ٝ االدتُاع١ٝ امل١ٝٓٗ يف حتظني َظتٜٛات 
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاألٌَ ٚتكذٜش ايزات يذ٣ 
( طايبا  َٔ طًب١ ايصـ األٍٚ ثاْٟٛ، 80)
ٚاطتدذَت َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايزٟ 
 ،( (Taylor, et al., 1996أعذت٘ تاًٜٛس ٚسؾاقٗا
ٚأظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ألثش 
اذتصص يف حتظني َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، 
ٚعذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يف حتظني 
 َظت٣ٛ األٌَ ٚتكذٜش ايزات.
( دساط١ ٖذؾت إىل اختباس أثش 2011ٚأدشت نٝايٞ )
ت١ٝ بشْاَر يف اإلسػاد املٗين يف حتظني ايؿاع١ًٝ ايزا
امل١ٝٓٗ َٚٗاس٠ سٌ املؼهالت ٚتعذٌٜ األؾهاس 
امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ طايبات ايصـ ايعاػش، 
ٚقذ تطُٓت ايذساط١ داْبني:األٍٚ دساط١ َظش١ٝ 
ٚايجاْٞ دساط١ ػب٘ جتشٜب١ٝ، ٚقذ تأيؿت ع١ٓٝ 
( طايب١ َٔ طايبات ايصـ ايعاػش 300ايذساط١ َٔ )
ع١، ٚمت اطتدذاّ يف تشب١ٝ عُإ ايجاْٝ٘ يٛا٤ ادتاَ
َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، َٚكٝاغ األؾهاس 
امل١ٝٓٗ، أػاست ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد عالق١ إظتاب١ٝ رات 
دالي١ إسصا١ٝ٥ بني َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ 
َٚظت٣ٛ َٗاس٠ سٌ املؼهالت ٚٚدٛد عالق١ طًب١ٝ 
رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني َظت٣ٛ َٗاس٠ سٌ 
هاس امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ، نُا أػاست املؼهالت ٚاألؾ
ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ اسصا١ٝ٥ ع٢ً 
َكٝاغ االؾهاس امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ بني اجملُٛعتني 
 ايتذشٜب١ٝ ٚايطابط١.
ٖٚٓاى عذ٠ دساطات طبكت ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات 
يف اختار ايكشاس املٗين، َٓٗا; دساط١ اٚطنت ٚداٌٖ 
اييت  (Austin, Dahl, & Wagner, 2003) ٚٚادٓش
ٖذؾت اىل َعشؾ١ أثش بشْاَر يف اإلسػاد املٗين 
َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ يف تكًٌٝ 
ايرتدد يف اختار ايكشاس املٗين ٚتكًٌٝ األؾهاس امل١ٝٓٗ 
( ػاب١ 20( ػابا  ٚ)20ايظًب١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ تهْٛت َٔ)
١ْٝ، عاطًني عٔ ايعٌُ يف َٓطك١ نٛيَٛبٝا ايربٜطا
( ط١ٓ. 59-17تشاٚست أعُاس املؼاسنني َٔ )
ٚيتشكٝل ٖذف ايربْاَر مت اطتدذاّ َكٝاغ 
 1996)األؾهاس امل١ٝٓٗ ايزٟ أعذٙ طاَبظٕٛ ٚسؾاق٘ 
(Sampson,  َٟٚكٝاغ صٛس٠ ايكشاس املٗين ايز
أعذت٘ دْٛض ناختباس قبًٞ ٚبعذٟ ٚاختباس َتابع١. 
ظًب١ٝ ٚأظٗشت ايٓتا٥ر اطتؿاض األؾهاس امل١ٝٓٗ اي
ٚايرتدد يف اختار ايكشاس املٗين يذ٣ ايع١ٓٝ يصاحل 
 ايربْاَر.
( يًبشح يف Hornyak, 2007)اَا دساط١ ٖٛسْٝاى 
أثش بشْاَر ستٛطب يف اإلسػاد املٗين َظتٓذ إىل 
ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ يف ايُٓٛ املٗين 
يًطًب١ ادتاَعٝني غري املتأنذٜٔ َٔ اختٝاساتِٗ 
( طايبا َٔ 63هْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )امل١ٝٓٗ. ٚت
داَع١ بٝتظبريؽ خطعٛا الختباسات يف اذتاد١ إىل 




املؼاسن١ يف ايربْاَر ٚبعذٙ. ٚأظٗشت ايٓتا٥ر 
استؿاعا  يف َظتٜٛات اهل١ٜٛ امل١ٝٓٗ يذ٣ ايطًب١ يصاحل 
 ايربْاَر.
دساط١ ٖذؾت إىل  (Strohm, 2008)ٚأدش٣ طرتّٚ 
َعشؾ١ أثش بشْازتني تذسٜبني يف اإلسػاد املٗين يف 
األؾهاس امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ ٚاهل١ٜٛ امل١ٝٓٗ، ٚمت تطبٝل 
( طايبا َٔ َشس١ً األٍٚ 55ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ )
ثاْٟٛ يف )نٓظاغ(، ٚقذ اطتٓذ ايربْاَر األٍٚ اىل 
 ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات، ٚاالطتعا١ْ بهتاب
ايتذسٜبات ايزٟ أعذٙ طاَبظٕٛ ٚسؾاق٘، ٚايبشح 
املٛد٘ راتٝا  ايزٟ أعذٙ ٖٛالْذ. أَا ايربْاَر ايجاْٞ 
ؾكذ اطتٓذ إىل ايبشح املٛد٘ راتٝا  ؾكط، أظٗشت 
ايٓتا٥ر ٚدٛد حتظٔ يف األؾهاس امل١ٝٓٗ ٚاهل١ٜٛ 
امل١ٝٓٗ يصاحل اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ اييت تًكت سصصا  
ذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف ايربْاَر ايزٟ اطتٓ
ٚايبشح املٛد٘ راتٝا، ٚأظٗشت ايٓتا٥ر اٜطا عذّ 
ظٗٛس أٟ حتظٔ يف األؾهاس امل١ٝٓٗ ايظًب١ٝ اييت 
تًكت سصصا  يف ايربْاَر ايزٟ اطتٓذ ؾكط إىل 
 ايبشح املٛد٘ راتٝا .
أَا ايذساطات اييت اٖتُت بذساط١ ؾاع١ًٝ ايزات 
ٗٞ دساط١ نٜٓٛش امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس املٗين ؾ
(Conyers, 1996)  اييت ٖذؾت إىل تعشف أثش بشْاَر
يف اإلسػاد املٗين َظتٓذ إىل تعًِٝ َٗاسات اختار 
ايكشاس املٗين يف حتظني ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ 
ٚتكًٌٝ ايرتدد يذ٣ طًب١ داَع١ ٚطهْٛظٔ، ٚمت 
( طايبا ، 49تطبٝل ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ تهْٛت َٔ )
بِٝٓٗ ٜعإْٛ َٔ صعٛبات دظذ١ٜ، ( طايب َٔ 18)
ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد حتظٔ يف َظت٣ٛ 
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يذ٣ ايطًب١ ع٢ً اختالف 
ساالتِٗ ايصش١ٝ، ٚأظٗشت ايذساط١ اطتؿاض يف 
 َظت٣ٛ ايرتدد يف اختار ايكشاس.
 & Kraus)ٚأدشت نشاٚغ ٖذٝٞ دساط١ 
Hughey, 1999) ػاد املٗين سٍٛ أثش بشْاَر يف اإلس
َظتٓذ إىل ايهؿا٤ات يف االختٝاس املٗين يف حتظني 
َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، ٚتكًٌٝ َظت٣ٛ ايرتدد 
( طايبا  ٚطايب١ َٔ 60يف اختار ايكشاس املٗين يذ٣ )
طالب ايصـ اذتادٟ عؼش ايزٜٔ مت اختٝاسِٖ 
بؼهٌ عؼٛا٥ٞ ٚتعِٝٝٓٗ يف زتُٛعتني أسذاُٖا 
ٜب١ٝ. ٚقذ اطتدذّ َكٝاغ ضابط١ ٚاألخش٣ جتش
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، َٚكٝاغ اختار ايكشاس املٗين 
، ٚمت إعطا٤ ايربْاَر َشتني يف األطبٛع ع٢ً َذاس 
أسبع١ أطابٝع َتعاقب١، ٚقذ أظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد 
تؿاعٌ بني ايربْاَر ٚادتٓع يف اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
ٚٚدٛد  ؾُٝا غتص َتػري ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ،
ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ؾُٝا ٜتعًل مبظت٣ٛ 
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ بني ايطالب ايزنٛس ٚاإلْاخ 
يف اجملُٛع١ ايطابط١، نُا تٛصًت ايذساط١ إىل 
ٚدٛد عالق١ عهظ١ٝ بني ايرتدد يف اختار ايكشاس 
ٚايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، ٚعذّ ٚدٛد ؾشٚم يف 
١ٝٓٗ ٚايرتدد يف اختار َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل
ايكشاس املٗين يًُذُٛع١ ايتذشٜب١ٝ يف االختباس ايبعذٟ 
 ٚاختباس املتابع١.
اييت ٖذؾت إىل  Stephen, 2010))ٚيف دساط١ طتؿني 
تكِٝٝ تأثري اطتدذاّ بشْاَر إسػاد َٗين يف ايؿصٍٛ 
ايذساط١ٝ سٍٛ ع١ًُٝ اختار ايكشاس املٗين يذ٣ ايطًب١ 
اٜٛا، ايزٜٔ ٜتصؿٕٛ بايرتدد يف ادتاَعٝني يف داَع١ 
اختار ايكشاس املٗين ٚعذّ اإلطتؿاد٠ َٔ ؾاع١ًٝ ايزات 
  209ٜٚٛادٕٗٛ صعٛبات يف ريو، ع٢ً زتُٛع١ 
( رنٛس. ػاسى 81إْاخ ٚ)  (128طايب، َِٓٗ )
( زتُٛع١ 79زتُٛع١ ضابط١ ٚ)  (130) َِٓٗ
 جتشٜب١ٝ، ٚمت تطبٝل بشْاَر إسػاد ٚؾل ْعاّ نٛدس
 Kuder Career Planningيف ايتدطٝط املٗين 
System   ٚقذ سنض ايربْاَر بذسد١ أنرب ع٢ً
االطتهؼاف ايزاتٞ يًُٗٔ، ٚأظٗشت ايٓتا٥ر إ 
ايربْاَر عٌُ ع٢ً تكًٌٝ ايصعٛبات املتعًك١ باذتٝا٠ 
امل١ٝٓٗ ٚتطٜٛش ايكذس٠ يف اختار ايكشاس، ٚأنذت 
 ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني
اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١ يف ؾاع١ًٝ 
ايزات امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس املٗين، ٚختطٞ 
ايصعٛبات يصاحل اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ. ٚأٚصت 
بإدشا٤ َضٜذ َٔ ايبشٛخ الطتهؼاف ايصعٛبات يف 
االختٝاس املٗين باطتدذاّ بشْاَر ايتذخٌ داخٌ 
 .ايؿصٍٛ ايذساط١ٝ
                           ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات    
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 ْعاّ ؾعاي١ٝ سٍٛ (David, 2011) دٜؿٝذ دساط١ ٚيف
 ْعش١ٜ ٚؾل اذتاطٛب باطتدذاّ املٗين اإلسػاد
 األٚىل ايظ١ٓ يطًب١ االدتُاعٞ املعشيف املٗين اإلسػاد
 يف ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايؿاع١ًٝ ٚيتشذٜذ. ادتاَع١ يف
 اختار يف َظاُٖتِٗ ٚتكِٝٝ، املٗين االختٝاس
طايبا، ( 420) َٔ ع١ٓٝ ع٢ً امل١ٝٓٗ، ٚطبل ايكشاسات
 ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايؿعاي١ٝ ايذساط١ صٜاد٠  ْتا٥ر أظٗشت
 اختار ع٢ً قذستِٗ يف ٚتأثريٖا املؼاسنني يذ٣
 ٚأصبشٛا امل١ٝٓٗ بذسد١ داي١ إسصا٥ٝا، ايكشاسات
ٚاتطح ٚدٛد ؾشٚم . امل١ٝٓٗ قشاساتِٗ عٔ سضا أنجش
داي١ إسصا٥ٝا  بني ادتٓظني;  سٝح ظٗش إٔ األْاخ 
 ار ايكشاس. أنجش قذس٠ ع٢ً اخت
اييت  (,McComb  (2012َههَٛب  دساط١ ٚيف
 يٛال١ٜ املٗين اإلسػاد ٖذؾت يتعشف ؾاع١ًٝ بشْاَر
 يف ايطًب١ ػ٦ٕٛ يف ايعاًَني ملظاعذ٠ املصُِ ؾشدٝٓٝا
 يطًب١ املٗين املظاس يتشذٜذ املتٛطط١; املذاسغ
ٚايزٟ . امل١ٝٓٗ ايزات١ٝ ايؿاع١ًٝ ٚت١ُٝٓ ايظابع، ايصـ
َكابٌ ع١ٓٝ ضابط١  ( طايبا،148( ع٢ً تطبٝك٘ مت
 مت ايربْاَر تطبٝل اْتٗا٤ ٚبعذ، طايبا( 150) َٔ 
 ٚايطابط١ ايتذشٜب١ٝ يًُذُٛعتني ايبعذٟ ايكٝاغ
ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس يف  ايؿاع١ًٝ ملكٝاغ
 املتعذد بإٔ ايتبأٜ حتًٌٝ َٔ اتطح، املٗين االختٝاس
 ايتذشٜب١ٝ اجملُٛعتني بني إسصا٥ٝا داي١ ؾشٚقا ٖٓاى
 ٚايطابط١.
 طًب١ ع٢ً ((Reddan, 2014 سٜذإ دساط١ ٚيف
االسػاد  بشْاَر ؾٝٗا طبل غشٜؿٝح، سٝح داَع١
 املٗين اإلسػاد يف نَٛاس منٛرز إىل اطتٓادا 
(Kumar, 2007) ٚتكِٝٝ ايتعًِ أْؼط١ حتذٜذ بٗذف 
 يف امل١ٝٓٗ ايزات١ٝ ايؿاع١ًٝ ع٢ً ايتذسٜب ايعٓاصش
 ايٓؼاطات ٚمشًت. اإلظتاب١ٝ امل١ٝٓٗ ايكشاسات اختار
 املٗين اإلسػاد ْعش١ٜ َٓاقؼ١ ايزاتٞ َٔ خالٍ ايٛعٞ
 املٗاسات ٚحتذٜذ يًؿشد، اذتٝا٠ ايزات١ٝ ٚطري٠
-Myers ٚأمناط ايؼدص١ٝ، ايعٌُ ٚايكذسات ٚقِٝ
Briggs Type ; ٌَبٗذف املؤثش٠; ارتاسد١ٝ ٚايعٛا 
 املعًَٛات مجع خالٍ َٔ بايؿشص ايٛعٞ صٜاد٠
 ايعٌُ َٚعًَٛات طٛم امل١ٝٓٗ املعشؾ١ ٚانتظاب
 ثِ امل١ٝٓٗ; األٖذاف ٚحتذٜذ ايكشاس، ٚايعُاي١. ٚاختار
ايؿاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ بني  َكٝاغ تطبٝل أعٝذ
إٔ  اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١; أتطح
يف ايتطبٝل ايكبًٞ  إسصا٥ٝا داي١ ؾشٚقا ٖٓاى
 املٗين ايكشاس ٚاختار امل١ٝٓٗ املعًَٛات ٚايبعذٟ يف
 حتذٜذ ع٢ً ايكذس٠ ٚيف املؼه١ً، ٚسٌ ٚايتدطٝط
 رات املؼهالت سٌ ع٢ً ٚايكذس٠ امل١ٝٓٗ، األٖذاف
 .املٗين َظاسِٖ بتطٜٛش ايص١ً
ٜتطح َٔ عشض ايذساطات ايظابك١ إٔ ق١ً َٔ 
تٓاٚيت اإلسػاد املٗين يف حتظني ايذساطات ايعشب١ٝ 
أٚ إعذاد بشْاَر إسػاد مجعٞ . امل١ٝٓٗؾاع١ًٝ ايزات 
َٗين ٜظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات ٚتطبٝك٘ 
يتشظني ؾاع١ًٝ ايزات ٚاختار ايكشاس املٗين، يزا تعذ 
ايذساط١ اذتاي١ٝ األٚىل اييت اطتدذَت ْعش١ٜ 
َعادت١ املعًَٛات يف بٓا٤ بشْاَر إسػاد َٗين 
١ًٝ ٚتطبٝك٘ ع٢ً طالب ايصـ ايعاػش يتشظني ؾاع
إال أْ٘ اطتؿٝذ َٔ ايزات ٚاختار ايكشاس املٗين; 
ايذساطات ايظابك١ األدٓب١ٝ ٚايعشب١ٝ يف حتذٜذ 
َؼه١ً ايذساط١ اييت تهُٔ يف ضعـ َظت٣ٛ 
اختار ايكشاس ٚؾاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ، ٚإعذاد أدٚات 
 ايذساط١ ٚبٓا٤ ايربْاَر ٚتؿظري ايٓتا٥ر.
 َؼه١ً ايذساط١
باإلسػاد املٗين يف إداس٠ بايشغِ َٔ ٚدٛد قظِ خاص 
ايتعًِٝ يف ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ األسد١ْٝ، ٚايزٟ 
ٜتٛىل إعذاد خط١ اإلسػاد املٗين طٜٓٛا، ٜٚعُُٗا 
ٚبايشدٛع اىل  ع٢ً املذٜشٜات يٝصاس إىل تٓؿٝزٖا.
ٚمنارز اإلسػاد املذسطٞ عاّ خط١ اإلسػاد املٗين 
 يذ٣ 2013، ٚتكاسٜش االسػاد ايظ١ٜٛٓ يعاّ 2013
املشػذٜٔ يف َذاسغ ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 
، 2009ٚاإلطرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يإلسػاد املٗين يعاّ 
مل صتذ خطط  2008ٚاىل املبادئ ٚايتٛدٗات يعاّ 
إسػاد َٗين أٚ بشاَر تعتُذ ع٢ً ْعشٜات اإلسػاد 
 حتًٌٝ أطًٛب ايتؼعٝب إىل ايتدصصات املٗين، ٚيف
 ٚايتعًِٝ، ايرتب١ٝ ٠ٚصاس َذاسغ تٛؾشٖا اييت ايذساط١ٝ
 اختٝاس ايتدصص بني صتذ أْ٘ ٜعتُذ ع٢ً املٛا١َ٤




اخش٣ أنذت عًٝٗا ْعشٜات اإلسػاد املٗين، أٚ 
اْطالقا  َٔ َبذأ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني األؾشاد َٔ 
سٝح ايكذسات ٚاملٍٝٛ ٚاالطتعذادات ٚاالجتاٖات 
دص١ٝ، َٚتطًبات املٗٔ ٚػشٚط ٚايكِٝ ٚمسات ايؼ
ايذخٍٛ بٗا. ؾإٕ ٖزا األطًٛب يف ايتؼعٝب قذ غتًل 
حتذٜا يطًب١ ايصـ ايعاػش الختار قشاسات دساط١ٝ 
١َٝٓٗٚ، ٚإٔ ايعذٜذ َٔ طًب١ ايصـ ايعاػش ٜتدزٕٚ 
 بص١ً متت ال قذ قشاس سٍٛ ختصصات دساط١ٝ 
باٖتُاَاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ، ؾٗٓاى ساد١ إىل بشاَر 
ٗين ٜتبٓاٖا املشػذٕٚ، ملظاعذ٠ ايطًب١ يف اسػاد َ
تعشف ؾاعًٝتِٗ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس املٗين 
 ايظًِٝ.
 أٖذاف ايذساط١
طؤاٍ س٥ٝظٞ:  ٔاذتاي١ٝ إىل اإلداب١ ع ايذساط١ تٗذف
َا ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َظتٓذ إىل ْعش١ٜ 
َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات َٚٗاس٠ 
اختار ايكشاس املٗين يذ٣ طالب ايصـ ايعاػش؟ 
 ٜٚتؿشع عٓ٘ األٖذاف ايؿشع١ٝ االت١ٝ:
 ْعش١ٜ إىل ٜظتٓذ مجعٞ إسػاد بشْاَر بٓا٤ .1
 زات١ٝاي ايؿاع١ًٝ حتظني يف املعًَٛات َعادت١
 .املٗين ايكشاس اختار َٚٗاس٠
إعذاد َكٝاطٞ ؾاع١ًٝ ايزات َٚٗاس٠ اختار  .2
 ايكشاس املٗين
 املظتٓذ ادتُعٞ اإلسػاد بشْاَر ؾاع١ًٝ اختباس .3
 ايؿاع١ًٝ حتظني يف املعًَٛات َعادت١ ْعش١ٜ إىل
 طالب يذ٣ املٗين ايكشاس اختار َٚٗاس٠ ايزات١ٝ
 .َاسنا يٛا٤ تشب١ٝ َذٜش١ٜ يف ايعاػش ايصـ
 ايذساط١ ١ؾشضٝت
  ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ
( يف حتظني ؾاع١ًٝ 0,05َظت٣ٛ ايذالي١ )
ايزات يف َتٛطط إدابات اجملُٛع١ ايطابط١ 
 ٚاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ.
  ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ
( يف حتظني َٗاس٠ 0,05َظت٣ٛ ايذالي١ )
ابات اختار ايكشاس املٗين يف َتٛطط إد
 اجملُٛع١ ايطابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ.
  أ١ُٖٝ ايذساط١
تهُٔ أ١ُٖٝ ايذساط١ تٛؾري أدب َٚعًَٛات يف  
زتاٍ اإلسػاد املٗين ٚؾل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات، 
ٚتٛؾري أدٚات قٝاغ يًؿاع١ًٝ ايزات١ٝ ٚاختار ايكشاس 
إسػاد َٗين قا٥ِ ع٢ً ْعش١ٜ َعادت١ املٗين ٚبشْاَر 
تظاعذ ايطًب١ ٚاملشػذٜٔ هلزٙ املشس١ً املعًَٛات، 
ع٢ً ايتؼعٝب ٚاختٝاس ايتدصص. ٚإٕ حتًٌٝ أثش 
بشْاَر اإلسػاد، ٚايهؼـ عٔ أثشٙ يف ؾاع١ًٝ 
ايزات، ٚاختار ايطًب١ يًكشاس املٗين ٜجشٟ املعشؾ١ 
 ايٓعش١ٜ ٚايع١ًُٝ يف زتاٍ اإلسػاد املٗين.
 تعشٜـ َصطًشات ايذساط١ إدشا٥ٝا  
: ع١ًُٝ عك١ًٝ يالختٝاس بني اثٓني ٗيناختار ايكشاس امل
أٚ أنجش َٔ ايبذا٥ٌ، ٚتتهٕٛ َٔ حتذٜذ األٖذاف 
ٚمجع املعًَٛات، ٚٚضع إطرتاتٝذ١ٝ تتطُٔ االختٝاس 
 َٔ ايبذا٥ٌ املُه١ٓ، ٚايتٓبؤ بايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا. 
ٜٚعشف إدشا٥ٝا َٔ خالٍ َتٛطط ايذسد١ ايه١ًٝ 
اختار ايكشاس اييت عتصٌ عًٝٗا ايطايب ع٢ً َكٝاغ 
 املٗين املعذ هلزٙ ايذساط١.
 بأْٗا; ايزاتٝ٘ ايؿاع١ًٝ تعشف ؾاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ:
 أٚ يعٌُ ايٓادح األدا٤ ع٢ً بكذست٘ ايؼدص إميإ
 َٛاقـ شتتًـ يف ايتٛاؾل  يف َعني، ٚتظاعذ طًٛى
  .اذتٝا٠
 ايه١ًٝ ايذسد١ َتٛطط خالٍ َٔ إدشا٥ٝا ٚتعشف
 ايزات ؾاع١ًٝ َكٝاغ ع٢ً ايطايب عًٝٗا عتصٌ اييت
 .ايذساط١ هلزٙ املعذ امل١ٝٓٗ
بشْاَر إسػاد ٜظتٓذ  بشْاَر اإلسػاد ادتُعٞ املٗين:
ع٢ً ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات املعشؾ١ٝ اييت طٛسٖا 
 & Peterson, Sampson, Lenz) بٝرتطٕٛ ٚسؾاق٘ 
, 2004)Reardon( َٔ ٕٛدًظ١، مبعذٍ 14ٜٚته )
( دقٝك١، 90ًظ١ )دًظتني أطبٛعٝا ، َذ٠   ادت
ٚتطبل يف نٌ دًظ١ زتُٛع١ َٔ األطايٝب 
اييت تٗذف إىل ت١ُٝٓ ٚعٞ ايطايب  ;ٚايٓؼاطات
                           ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات    
 طٗاّ دسٜٚؽ ابٛعٝط١ ٚؾاٜض ايهٛػ١
  2017، يوليو 3عدد  11مجلد 
 
  
بؿاعًٝت٘ ايزات١ٝ ٚقذست٘ يف اختار ايكشاس. ٚاطتدذاّ 
يؿٓٝات اإلسػاد١ٜ نًعب ايذٚس ٚادتٛالت ا عذد َٔ
ٚايٛادبات ايبٝت١ٝ، ٚايتعضٜض ٚايتػز١ٜ ٚايُٓزد١ 
 ايشادع١.
ِٖ طالب ايصـ األخري َٔ ايصـ ايعاػش:  طالب
َشاسٌ ايتعًِٝ األطاطٞ يف ايظ١ٓ ايذساط١ٝ 
 ايزٟ ٜتِ ؾٝ٘ ايتؼعٝب ايذساطٞ 2013\2012
 يًُشس١ً ايجا١ْٜٛ بتدصصاتٗا املدتًؿ١.
 سذٚد ايذساط١ ٚستذداتٗا
تتشذد ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ بطبٝع١ زتتُع ايذساط١، 
اذته١َٝٛ يف ِٖٚ طالب ايصـ ايعاػش يف املذاسغ 
َٓطك١ يٛا٤ َاسنا، ٚع١ٓٝ ايذساط١ اييت مت اختٝاسٖا 
َٔ ٖزٙ املذاسغ، ٚايؿرت٠ ايض١َٝٓ ايؿصٌ ايجاْٞ يًعاّ 
، ٚأدٚات ايذساط١ املظتدذ١َ; 2014\2013ايذساطٞ 
َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، َٚكٝاغ اختار 
ايكشاس ٚبشْاَر اإلسػاد املٗين، ٚايٓتا٥ر اييت تتٛصٌ 
 ٗا ٖزٙ ايذساط١.ايٝ
 ايطشٜك١ ٚاإلدشا٤ات
  أؾشاد ايذساط١
( َذسط١ يف 18مت اختٝاس َذسط١ يًبٓني َٔ بني )
َذٜش١ٜ تعًِٝ َاسنا يتٛؾش انجش َٔ ػعب١ دساط١ٝ 
يطالب ايصـ ايعاػش، إلَها١ْٝ تٛؾش عذد َٓاطب 
َٔ ايطًب١، ٜٚٛدذ يف املذسط١ تظع ػعب يًصـ 
ايعاػش، ٚمت  حتذٜذ أؾشاد ايذساط١ َٔ ايطالب 
ب، املرتددٜٔ ٜٚٛادٕٗٛ صعٛب١ يف ع١ًُٝ ايتؼعٝ
ٚطًبٛا َٔ املشػذ َظاعذتِٗ يف اختٝاس ايتؼعٝب 
( طايبا َٔ ٖؤال٤ 30ايذساطٞ املال٥ِ. يزا مت َكاب١ً )
ايطًب١ َكاب١ً أٚي١ٝ يًتعشف ع٢ً املؼه١ً، ٚطبل 
عًِٝٗ َكٝاطٞ ايذساط١، ٚمت اختٝاس ايطًب١ رٟٚ 
اإلداب١ اع٢ً َٔ املتٛطط ٚايزٜٔ ٚاؾكٛا ع٢ً 
َٗين ملظاعذتِٗ يف  املؼاسن١ بربْاَر اسػاد مجعٞ
( طايبا، ٚمت 20ع١ًُٝ ايتؼعٝب، ٚبًؼ عذدِٖ )
تكظُِٝٗ عؼٛا٥ٝا اىل زتُٛعتني: ستُٛع١ جتشٜب١ٝ 
ٚزتُٛع١ ضابط١، سٝح اعطٞ نٌ طايب سقِ 
( 10نتب ع٢ً قصاص١ َٔ ايٛسم، ٚمت اختٝاس اٍٚ )
قصاصات َٔ ايٛسم يتُجٌ اجملُٛع١ ايطابط١، 
ٌ اجملُٛع١ ( قصاصات َٔ ايٛسم متج10ٚبكٝت )
ايتذشٜب١ٝ، ٚٚقع ايطالب منٛرز املٛاؾك١ ع٢ً 
 املؼاسن١ يف ايذساط١. 
يكٝاغ َتػريات ايذساط١; مت اعذاد  أدٚات ايذساط١:
 َكٝاطني ُٖا: 
ٜتأيـ َكٝاغ : َكٝاغ ؾاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ أٚال:
ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ يف اختار ايكشاس املٗين يف 
صٛست٘ األص١ًٝ ايزٟ أعذت٘ تاًٜٛس، بٝتض 
( Taylor, Betz & Klein,1996)  )( َٔ25ٚنًني
ؾكش٠، ٚتتِ االداب١ عٓٗا ٚؾل َذسز  يٝهشت 
(Likert)  َٔ يف مخظ١ َظتٜٛات، ٜٚتأيـ املكٝاغ
 مخظ١ أبعاد;
 ًزات، ايؿكشات ايتكِٝٝ ايصشٝح ي
(5،9،14،18،22 .) 
  مجع املعًَٛات امل١ٝٓٗ، ايؿكشات
(1،10،15،19،23) 
 ( 2،6،11،16،20اختٝاس اهلذف، ايؿكشات.) 
  إعذاد ارتطط املظتكب١ًٝ، ايؿكشات
(3،7،12،21،24.) 
  سٌ املؼهالت، ايؿكشات
(4،8،13،17،25.) 
مت ايتشكل َٔ صذم احملت٣ٛ يف صٛس٠ املكٝاغ 
األص١ًٝ َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ، ٚايصذم 
ايتالصَٞ مبكاس١ْ املكٝاغ َع َكٝاغ اختار ايكشاس 
بًػت  1987املٗين ايزٟ أعذٙ أٚطٝبٛ ٚسؾاق٘ عاّ 
(، َٚكٝاغ َٛقؿٞ َٗين 0،48َعاَالت االستباط )
 ,Holland))ايزٟ أعذٙ ٖٛالْذ ٚدٛتؿشدطٕٛ ٚباٚاس 
Gottfredson, & Power, 1980  ؾكذ بًػت
(. ٚبٓا٤ ع٢ً ريو ؾكذ 0,40َعاَالت االستباط )
تٛؾشت يًُكٝاغ دالالت صذم ٚثبات َكبٛي١ يف 
ٚقذ مت ايتشكل َٔ ايجبات يًُكٝاغ  صٛست٘ األص١ًٝ.
األصًٞ عٔ طشٜل َعاٌَ ايجبات أيؿا نشْٚباخ، 




( يًُعًَٛات 0,82( يتكِٝٝ ايزات، ٚ)0,81ؾكذ بًػت )
( إلعذاد 0,84( الختٝاس اهلذف، ٚ)0,87امل١ٝٓٗ، ٚ)
( ذتٌ املؼهالت. ٚمت سظاب ثبات 0,81ارتطط، ٚ)
 (.0,83املكٝاغ نهٌ بطشٜك١ اإلعاد٠ سٝح بًؼ )
ألغشاض ايذساط١ اذتاي١ٝ  ايصٛس٠ املعشب١ يًُكٝاغ:
ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚعشض يتذقٝل مت تشمج١ املكٝاغ اىل 
ايرتمج١ إىل ايًػ١ ايعشب١ٝ ع٢ً َتدصصني يف ايًػ١ 
% 90اإلصتًٝض١ٜ ٚايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع، ٚاتؿكٛا بٓظب١ 
 ع٢ً ايرتمج١ ايعشب١ٝ يًُكٝاغ ٚٚضٛح ؾكشات٘.
مت ايتشكل َٔ صذم املكٝاغ، بعشض  صذم املكٝاغ:
املكٝاغ ع٢ً )مثا١ْٝ( ستهُني َٔ مح١ً ايذنتٛسا٠ 
 ختصصات عًِ ايٓؿع ٚاإلسػاد; ٚريو يتشذٜذ يف
َذ٣ َٓاطب١ ايؿكش٠ ٚاْتُا٥ٗا يًبعذ، ٚطال١َ 
ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ، ٚمت قبٍٛ ايؿكشات اييت أٚصٞ 
%( ؾأنجش َٔ احملهُني، ٚيف ض٤ٛ 80بكبٛهلا )
اقرتاسات احملهُني أدشٜت بعض ايتعذٜالت ع٢ً 
( 12ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يبعض ايؿكشات، ٚقذ مت تعذٌٜ )
( يف بعذ )مجع 4، 2، 1ؾكش٠، ٖٚٞ ايؿكشات )
( يف بعذ )اختٝاس 3، 1املعًَٛات امل١ٝٓٗ(، ٚايؿكشات )
( يف بعذ )اعذاد 5، 4، 3، 2اهلذف(، ٚايؿكشات )
( يف بعذ )سٌ 5، 2ارتطط امل١ٝٓٗ(، ٚايؿكشات )
( يف بعذ )تكِٝٝ ايصشٝح 1املؼهالت(، ٚايؿكش٠ )
( 25يٓٗا١ٝ٥ َٔ )يًزات(. ٚتهٕٛ املكٝاغ يف صٛست٘ ا
 ؾكش٠ َٛصع١ ع٢ً مخظ١ أبعاد.
مت سظاب ثبات املكٝاغ بطشٜك١  ثبات املكٝاغ:
َ ذت٘ أطبٛعإ ع٢ً ) ( طايب 20اإلعاد٠ بؿاصٌ صَين 
َٔ طالب ايصـ ايعاػش خاسز ع١ٓٝ ايذساط١، ٚقذ 
بًؼ َعاٌَ إستباط بريطٕٛ ع٢ً ايذسد١ ايه١ًٝ 
 ( ٚمت سظاب االتظام ايذاخ0,94ًٞيًُكٝاغ )
باطتدذاّ َعادي١ نشْٚباخ أيؿا ع٢ً ايتطبٝل األٍٚ 
(. ٚيألبعاد; 0,96سٝح بًؼ َعاٌَ االتظام ايذاخًٞ )
(، ٚاختٝاس اهلذف 0,80مجع املعًَٛات امل١ٝٓٗ )
(، ٚايتكِٝٝ 0,87(، ٚسٌ املؼهالت  )0,88)
(، ٚإعذاد خطط َظتكب١ًٝ 0,89ايصشٝح يًزات )
(0,92 .) 
: مت تصشٝح اإلدابات اطتٓادا إىل تصشٝح املكٝاغ
طًِ إداب١ َهٕٛ َٔ مخع ؾ٦ات، ٖٞ: عذّ ثك١ 
(، ٚثك١ 2(، ٚايكًٌٝ َٔ ايجك١: )1ع٢ً اإلطالم: )
(، ٚثك١ 4(، ٚايهجري َٔ ايجك١ )3َتٛطط١ َٚعتذي١ )
(، ٚإٔ عذد ايؿكشات يف نٌ زتاٍ َٔ 5تا١َ )
( 25( ؾكشات، ٚبزيو تهٕٛ أقٌ عال١َ )5اجملاالت )
 (. 125عال١َ ) ٚأع٢ً
َكٝاغ ٖبٓش : ثاْٝا: َكٝاغ اختار ايكشاس املٗين
الختار  Heppner & Peterson  (1982)ٚبٝرتطٕٛ
( بصٛست٘ املعشب١ 1986ايكشاس، ٚاطتدذَ٘ دشٚإ )
ٚاملعذي١ ع٢ً ايب١٦ٝ األسد١ْٝ. ٚمت اطتدشاز ايصذم 
ايعاٖشٟ ٚثبات٘ ٚاتظاق٘ ايذاخًٞ يف ايذساط١ 
 اذتاي١ٝ. 
مت ايتشكل َٔ صذم ستت٣ٛ َكٝاغ  املكٝاغ:صذم 
اختار ايكشاس املٗين يف ايذساط١ اذتاي١ٝ بعشض٘ ع٢ً 
)تظع١( ستهُني َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 
بادتاَعات االسد١ْٝ ، ٚريو يًهؼـ عٔ َذ٣ صذم 
ؾكشات املكٝاغ َٚال٤َتٗا يكٝاغ َا ٚضعت يكٝاط٘. 
( ؾكش٠ َٛصع١ ع٢ً أسبع١ 40ٜٚتهٕٛ املكٝاغ َٔ )
أبعاد )تشنٝض َٚش١ْٚ، ٚٚعٞ ٚسزس،  ٚٚاقع١ٝ 
ٚتؿاؤٍ، ٚايتٓؿٝز ٚايتطبٝل(. ٚمت قبٍٛ ايؿكشات اييت 
%( ؾأنجش َٔ احملهُني يف ض٤ٛ 80أٚصٞ بكبٛهلا )
اقرتاساتِٗ َٚالسعاتِٗ، ٚأدشٜت بعض ايتعذٜالت، 
( ؾكش٠; نزيو مت 40ٚمت سزف ؾكشتني َٔ أصٌ )
ت ايتعذٌٜ ٚاإلضاؾ١ ع٢ً صٝاغ١ بعض ؾكشا
، 10، 7، 3، 2، 1االطتبا١ْ، إر مت تعذٌٜ ايؿكشات )
( يف بعذ ايرتنٝض ٚاملش١ْٚ سٍٛ َا أسٜذ، 11
( يف بعذ ايٛعٞ، ٚاالدساى، 6، 3، 2، 1ٚايؿكشات )
( يف بعذ 5، 4، 1ٚاذتزس سٍٛ َا تعشف، ٚايؿكشات )
ايٛاقع١ٝ ٚايتؿاؤٍ ع٢ً َا ْؤَٔ ب٘ أٚ ْعتكذٙ، ٚايؿكشٙ 
٢ َا ْعٌُ. ٚبزيو أصبح  ( يف بعذ ايتٓؿٝز ع5ً)
( ؾكش٠ 38املكٝاغ ٜتهٕٛ يف صٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )
َٛصع١ ع٢ً أسبع١ أبعاد; ايبعذ األٍٚ ايرتنٝض ٚاملش١ْٚ 
( ؾكش٠، ٚايبعذ ايجاْٞ ايٛعٞ 11ع٢ً َا اسٜذ ع٢ً )
( ؾكشات، ٚايبعذ 9ٚاذتزس سٍٛ َا ْعشف ع٢ً )
ايجايح ع٢ً ايٛاقع١ٝ ٚايتؿاؤٍ ع٢ً َا ْؤَٔ ب٘ أٚ 
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( ؾكشات، ٚايبعذ ايشابع  ع٢ً ايتٓؿٝز 9عتكذٙ ع٢ً )ْ
( ؾكشات، ٜٚتطُٔ املكٝاغ 9سٍٛ َا ْعٌُ ع٢ً )
 ؾكشات إظتاب١ٝ، ٚؾكشات طًب١ٝ.
يًتشكل َٔ ثبات املكٝاغ طبل ع٢ً  ثبات املكٝاغ:
( طايبا ، َٔ طالب ايصـ ايعاػش خاسز 20ع١ٓٝ َٔ )
ع١ٓٝ ايذساط١، بطشٜك١ إعاد٠ االختباس، ٚبؿاصٌ 
( َٜٛا ، ٚقذ بًػت قِٝ َعاَالت 14ين قذسٙ )صَ
( يًُكٝاغ نهٌ، ٚيبعذٟ 0,88استباط بريطٕٛ )
(، ٚيبعذ تشنٝض 0,75ٚعٞ ٚسزس ٚٚاقع١ٝ ٚتؿاؤٍ )
 (.0,81(،  ٚيبعذ ايتٓؿٝز ٚايتطبٝل )0,76َٚش١ْٚ )
ٚمت اطتدشاز َعاَالت االتظام ايذاخًٞ باطتدذاّ 
ٚإٔ قِٝ  نشْٚباخ ألبعاد املكٝاغ ٚاجملُٛع ايهًٞ.
َعاَالت ثبات االتظام ايذاخًٞ )نشْٚباخ ايؿا( 
(، ٚيألبعاد; 0,88ملكٝاغ اختار ايكشاس املٗين بًػت )
(،  0,76(، ٚٚعٞ ٚسزس)0,74تشنٝض َٚش١ْٚ )
 (.0,81(، ٚايتٓؿٝز ٚايتطبٝل )0,78ٚٚاقع١ٝ ٚتؿاؤٍ )
: ٜتِ تصشٝح ايؿكشات اإلظتاب١ٝ، تصشٝح املكٝاغ 
، 14، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5ٖٚٞ ايؿكشات: )
17 ،20 ،21 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،32 ،33 ،
(، ٚريو بإعطا٤ اإلداب١ )تٓطبل بذسد١ نبري٠ 38
(، ٚ)تٓطبل 3(، ٚ)تٓطبل بذسد١ نبري٠( )4دذا( )
(، 1(، ٚ)تٓطبل بذسد١ ق١ًًٝ( )2بذسد١ َتٛطط١( )
(، ٚمت تصشٝح ايؿكشات ايظًب١ٝ، 0ٚ)ال تٓطبل( )
، 16، 15، 13، 10، 4، 3، 2، 1ٖٚٞ ايؿكشات: )
18 ،19 ،22 ،23 ،24 ،30 ،31 ،34 ،35 ،36 ،
(، ٚريو بإٔ تأخز اإلداب١ )تٓطبل بذسد١ نبري٠ 37
(، ٚ)تٓطبل 1(، ٚ)تٓطبل بذسد١ نبري٠( )0دذا( )
(، 3(، ٚ)تٓطبل بذسد١ ق١ًًٝ( )2بذسد١ َتٛطط١( )
 (. 4ٚ)ال تٓطبل( )
 اإلسػاد ادتُعٞ املٗين ثايجا: بشْاَر
 إىل باالطتٓاد املٗين ادتُعٞ اإلسػاد بشْاَر بٓا٤ مت
 ٚسؾاق٘ يٝبرتطٕٛ املعشؾ١ٝ املعًَٛات َعادت١ ْعش١ٜ
(Peterson, Sampson, Lenz, J. & Reardon, 
ٚدساط١  ،(Conyers, 1996) ٚدساط١ ،(2002 
(Werner, 2003)،  2010 ,) ٚدساط١ (Medina. 
ع٢ً ٚتهٕٛ ايربْاَر َٔ أسبع١ عؼش دًظ١ َٛصع١ 
 ايٓشٛ اآلتٞ:
 ايزات  َعشؾ١ زتاٍ تٓاٚيت دًظات
 إلثشا٤ َص١ُُ ٚٚطا٥ٌ ٚؾاعًٝتٗا بٓؼاطات
 ٚقُٝ٘ َٝٛي٘ َعشؾ١ بأ١ُٖٝ ايطايب رانش٠
ٚإٔ  عًٝٗا; ايتعشف يف َٚظاعذت٘ َٚٗاسات٘
 َعادت١ ْعش١ٜ ع٢ً بٓا٤  املعًَٛات ٖزٙ
 يذ٣ شتض١ْ تهٕٛ املعشؾ١ٝ املعًَٛات
 ع٢ً َٚا خ،األسذا رانش٠ يف األؾشاد
 ختضٜٓٗا ٜٚعٝذ عًٝٗا، ٜتعشف إٔ إال ايؿشد
 . اذتاد١ ٚقت ٜٚظرتدعٗا
 ٚعامل املٗٔ َعشؾ١ زتاٍ تٓاٚيت دًظات 
 ع٢ً ايتعشف يف ايطايب ملظاعذ٠ ايعٌُ،
 ٚايٛظا٥ـ ٚامل١ٝٓٗ األنادمي١ٝ ايتدصصات
 املعًَٛات أ١ُٖٝ ع٢ً ٚايتعشف املتٛؾش٠،
 ايتدصصات، ٖزٙ عٔ مجعٗا املطًٛب
 يٓعش١ٜ ٚٚؾكا  .املعًَٛات ٖزٙ مجع ٚنٝؿ١ٝ
 َا َعادت١ ٜتِ املعشؾ١ٝ املعًَٛات َعادت١
 يف املٗٔ عٔ شتض١ْ َعًَٛات َٔ ايؿشد يذ٣
 اطتذعا٤ٖا ٜتِ عٝح املعاْٞ، رانش٠
 ٚقت اطرتداعٗا ٜٚتِ ٚختضٜٓٗا ٚحتذٜجٗا
 . اذتاد١
 ايكشاس; اختار َٗاس٠ تٓاٚيت دًظات 
 املؼه١ً سٌ مبشاسٌ تعشٜؿا  ؾتطُٓت
 املعًَٛات َعادت١ ْعش١ٜ يف ايكشاس ٚاختار
ايطايب  اطتعا١ْ خالٍ َٔ املعشؾ١ٝ;
 َٚعادتتٗا ايزانش٠، يف املدض١ْ باملعًَٛات
 اختار َشاسٌ خالٍ َٚٔ ؾرتات، ع٢ً
 ايكشاس
  ٍَا  -ايتٓؿٝز١ٜ ايعًُٝاتدًظات زتا
; ملظاعذ٠ ايطايب يف تصٛسٙ املعشؾ١ ٚسا٤
ٚتعشٜؿ٘ مبظؤٚيٝت٘ عٔ ملظتكبً٘ املٗين 
تٓؿٝز خط١ ايتعًِٝ ايؿشد١ٜ، ٜٚكّٛ املشػذ 




 املٓضي١ٝ ايٛادبات ايربْاَر تطبٝل يف اطتدذّ 
ايزٖين ٚادتٛالت،  ايعصـ ،ادتُاع١ٝ ٚاملٓاقؼ١
 ٚاذتذٜح ايذٚس ٚيعب ٚايُٓزد١  ايشادع١ ٚايتػز١ٜ
 ايزاتٞ.
 َٔ يًتشكل :املٗين ادتُعٞ اإلسػاد بشْاَر صذم
( مثا١ْٝ) عشض٘ ع٢ً مت ستت٣ٛ ايربْاَر، صذم َذ٣
 ايٓؿظٞ اإلسػاد زتاالت يف َتدصصني ستهُني
 َذ٣ حتذٜذ احملهُني َٔ طًب ٚقذ ٚايرتبٟٛ،
 َٔ ٚضعت اييت يألٖذاف تذسٜب١ٝ دًظ١ نٌ متجٌٝ
 بعذ نٌ ػشح ٚمت األسبع١، باألبعاد ٚاملشتبط١ أدًٗا،
 تذسٜيب َٛقـ نٌ َٓاطب١ َذ٣ ٚحتذٜذ َٓٗا،
 ايصٝاغ١ صش١ َٚذ٣ ايعاػش، ايصـ طًب١ ملظت٣ٛ
 دًظات تطُٓتٗا اييت ٚاإلدشا٤ات يًعباسات ايًػ١ٜٛ
 سأِٜٗ إبذا٤ أٜطا احملهُني َٔ ٚطًب ايربْاَر،
 ع٢ً إدشا٥ٗا ضشٚس٠ ٜشٕٚ َٓاطب١ تعذٜالت ٚأ١ٜ
ٚقذ اعتربت ْظب١ . ايربْاَر دًظات ٚؾكشات عباسات
 ناؾ١ٝ احملهُني % ؾأنجش نٓظب١ إتؿام بني80
 تعذٌٜ دش٣ ايٓؼاط، ٚقذ أٚ ايعباسات يكبٍٛ
   .ٚعباسات٘ ايربْاَر ؾكشات َٔ يعذد ايًػ١ٜٛ ايصٝاغ١
 ادشا٤ات ايذساط١
 املتػريات 1) :حتذٜذ َتػريات ايذساط١ )
املظتك١ً: ايربْاَر ايعالدٞ املصُِ ٚؾكا 
( املتػريات 2يٓعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات، ٚ)
ايتابع١: ؾاع١ًٝ ايزات امل١ٝٓٗ ٚاختار ايكشاس 
 املٗين.
 اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ اييت تصُِٝ اجملُٛعات ،
طبل عًٝٗا بشْاَر االسػاد ادتُعٞ، 
اٟ  ٚاجملُٛع١ ايطابط١ اييت مل ٜطبل عًٝٗا
ع٢ً  1بشْاَر اٚ ْؼاط، تتُجٌ بادتذٍٚ 
 ايٓشٛ اآلتٞ:
 1جدول 
 التصميم واجراءات الدراسة









X            المجموعة
 الضابطة
  حتذٜذ اؾشاد ايذساط١، ٚايتٛقٝع ع٢ً منٛرز
املٛاؾك١ ع٢ً تطبٝل ادٚات ايذساط١ عًِٝٗ 
َٚؼاسن١ اجملُٛع١ ايتذشب١ٝٝ يف بشْاَر 
 االسػاد ادتُعٞ.
 ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ
املٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب ٚتصُِٝ جتشٜيب يف  داعتُا
 اإلسصا٤ ايٛصؿٞ تٛصٜع ايع١ٓٝ عؼٛا٥ٝا، ٚاطتدذّ
ٚاإلسصا٤  ،ٚاالضتشاف املعٝاسٟ()املتٛطط اذتظابٞ 
 األسادٟ املؼرتىتشًٌٝ ايتبأٜ بايتشًًٝٞ املتُجٌ 
يًُذُٛعتني طتدشاز دالالت ايؿشٚم باألدا٤ ايبعذٟ ال
 ايتذشٜب١ٝ ٚايطابط١.
 ْتا٥ر ايذساط١
 طٝتِ عشض ايٓتا٥ر ٚؾل ؾشضٝيت ايذساط١:
ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥  ايؿشض١ٝ األٚىل:
( يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات 0,05عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )
 بني اجملُٛع١ ايطابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ.
يًتشكل َٔ ٖزٙ ايؿشض١ٝ مت سظاب املتٛططات ٚ
اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ ألبعاد َكٝاغ ؾاع١ًٝ 
ييت ، ٚااجملُٛعتني ايتذشٜب١ٝ ٚايطابط١ايزات يذ٣ 
 .2تتطح يف دذٍٚ 
 ١اذتظابٝ اتإٔ املتٛطط 2 ٜتطح َٔ بٝاْات دذٍٚ
ًُذُٛع١ ايتذشٜب١ٝ اييت طبل عًٝٗا ايربْاَر  أع٢ً ي
يذ٣ اجملُٛع١ ايطابط١  ١ذتظابٝات أَ املتٛطط
اييت مل ٜطبل عًٝٗا ايربْاَر، ٚيتشذٜذ ؾُٝا إرا 
ناْت ايؿشٚم بني املتٛططات اذتظاب١ٝ رات دالي١ 
مت إدشا٤ حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ املؼرتى إسصا١ٝ٥، 
(ANCOVA) ،3دذٍٚ  ٚاملٛضح يف. 
ذٍ ع٢ً تإٔ ق١ُٝ )ف(  3بٝاْات دذٍٚ   ٜتطح َٔ
 تٛططاتاملٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني 
ع٢ً  ايطابط١ ٚايتذشٜب١ٝ ُٛعتنياجمل دا٤أل اذتظاب١ٝ
ايذسد١  .َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ ايبعذٟ
ايتكِٝٝ ايصشٝح (، ٚيف االبعاد: 62,04) ايه١ًٝ
اختٝاس ، )1,58) مجع املعًَٛات، )34,44) يًزات
 إعذاد ارتطط املظتكب١ًٝ(، 45,60ٚ) اهلذف
 مما ٜعين ٚدٛد  (.50,76) سٌ املؼهالت(، 50,21(
 
 
                   ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات            
 طٗاّ دسٜٚؽ ابٛعٝط١ ٚؾاٜض ايهٛػ١
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 1,50 10,68 0,62 11,01 4,17 06,41 تجريبية
 1,50 05,60 4,27 05,31 5,13 05,41 ضابطة
 1,57 06,04 3,60 05,71 3,54 05,41 ضابطة 1,57 10,54 1,00 11,11 4,53 06,61 تجريبية جمع المعمومات 
 1,53 05,43 3,47 05,51 3,41 06,71 ضابطة 1,53 11,55 0,81 11,51 3,42 06,51 تجريبية اختيار الهدف
 1,41 05,07 3,11 05,11 3,74 05,71 ضابطة 1,41 10,31 1,16 10,51 3,61 06,31 تجريبية إعداد الخطط 
 1,48 04,11 2,86 04,11 2,18 04,71 ضابطة 1,48 10,01 1,15 10,21 3,68 05,31 تجريبية حل المشكالت
 1,28 70,76 10,18 71,71 10,41 72,31 ضابطة 1,28 017,42 8,24 018,51 11,14 75,5 تجريبية الدرجة الكمية 
 3جدول 
ة على مقياس تجريبية والضابطال نمجموعتيالللفروق بين متوسطات تحصيل   ANCOVA نتائج تحليل التباين المشترك
 .الذاتية المهنية البعديالفاعلية 
 )ف( قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصدر التباين البعد
التقييم الصحيح 
 لمذات
 **51,24 113,04 0 113,04 القياس القبمي
 **23,33 016,82 0 016,82 المجموعة
  2,60 06 52,04 الخطأ
   08 338,64 المجموع
 جمع المعمومات 
 **23,61 051,70 0 051,70 القياس القبمي
 **10,47 011,11 0 011,11 المجموعة
  3,52 06 67,68 الخطأ
   08 263,71 المجموع
 اختيار الهدف
 **25,54 041,73 0 041,73 القياس القبمي
 **34,51 076,55 0 076,55 المجموعة
  3,01 06 58,85 الخطأ
   08 311,71 المجموع
الخطط  إعداد
 المستقبمية
 **41,70 033,12 0 033,12 القياس القبمي
 **41,10 025,85 0 025,85 المجموعة
  1,62 06 35,26 الخطأ
   08 236,11 المجموع
 حل المشكالت
 **27,13 021,11 0 021,11 القياس القبمي
 **41,65 062,36 0 062,36 المجموعة
  2,31 06 47,01 الخطأ
   08 275,44 المجموع
 الدرجة الكمية 
 **56,15 2710,14 0 2710,14 القياس القبمي
 **51,13 2424,28 0 2424,28 المجموعة
  45,88 06 857,64 الخطأ
   08 7826,11 المجموع
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 1,75 22,51 3,01 24,11 3,88 13,21 تجريبية التركيز والمرونة
 1,75 11,11 3,10 11,51 2,88 08,71 ضابطة
 1,52 17,43 1,31 18,01 3,14 10,01 تجريبية الوعي والحذر
 1,52 11,25 1,42 08,71 0,88 07,71 ضابطة
 1,40 14,53 1,01 15,51 3,26 11,61 تجريبية الواقعية والتفاؤل
 1,40 06,75 2,03 05,81 2,02 06,31 ضابطة
 التنفيذ والتطبيق
 1,51 17,08 1,73 18,51 2,83 13,11 تجريبية
 1,51 10,40 2,40 11,01 2,57 11,11 ضابطة
 الدرجة الكمية 
 0,07 004,08 01,27 011,41 03,07 81,21 تجريبية
 0,07 71,60 7,75 66,31 8,28 65,11 ضابطة
 
 5جدول 
تحصيل طلبة مجموعتي الدراسة على اتخاذ ل الحسابية متوسطاتالللفروق بين   ANCOVA نتائج تحليل التباين المشترك
 القرار المهني البعدي






 +)ف( قيمة المربعات
 التركيز والمرونة
 17,68 075,01 0 075,01 القبمي القياس
 67,71 418,26 0 418,26 المجموعة
  5,35 06 018,77 الخطأ
   08 0250,71 المجموع
 الوعي والحذر
 02,11 36,78 0 36,78 القياس القبمي
 68,86 183,41 0 183,41 المجموعة
  2,57 06 51,50 الخطأ
   08 431,84 المجموع
 الواقعية والتفاؤل
 26,33 77,81 0 77,81 القياس القبمي
 014,07 138,71 0 138,71 المجموعة
  1,27 06 31,27 الخطأ
    08 488,64 المجموع
 التنفيذ والتطبيق
 30,87 021,35 0 021,35 القياس القبمي
 43,73 061,33 0 061,33 المجموعة
  2,00 06 41,73 الخطأ
   08 523,44 المجموع
 الدرجة الكمية 
 014,14 0365,38 0 0365,38 القياس القبمي
 212,75 2706,73 0 2706,73 المجموعة
  00,68 06 111,30 الخطأ
   08 01853,84 المجموع
 1,10+ جميع قيم ف دالة عند مستوى 
ؾاع١ًٝ يربْاَر االسػاد ادتُعٞ املٗين املظتٓذ إىل 
 ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ. ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني
ٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ تال  ايؿشض١ٝ ايجا١ْٝ:
 ( يف حتظني َٗاس٠ اختار 0،05عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )
 ايطابط١ ٚايتذشٜب١ٝ. تنيايكشاس املٗين بني اجملُٛع
يًتشكل َٔ ٖزٙ ايؿشض١ٝ مت سظاب املتٛططات ٚ
املعٝاس١ٜ ألبعاد َكٝاغ اختار اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات 
الختار  اجملُٛعتني ايتذشٜب١ٝ ٚايطابط١ايكشاس يذ٣ 
 .4تتطح يف دذٍٚ اييت ٚ، ايكشاس
                           ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد مجعٞ َٗين َظتٓذ إىل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ ايزات    
 طٗاّ دسٜٚؽ ابٛعٝط١ ٚؾاٜض ايهٛػ١
  2017، يوليو 3عدد  11مجلد 
 
  
 ١اذتظابٝ اتاملتٛطط إٔ 4 ٜتطح َٔ بٝاْات دذٍٚ
ًُذُٛع١ ايتذشٜب١ٝ اييت طبل عًٝٗا ايربْاَر أع٢ً ي
يذ٣ اجملُٛع١ ايطابط١  ١اذتظابٝ اتَٔ املتٛطط
َٔ َظت٣ٛ  ٚيًتشكل ًٝٗا ايربْاَر،اييت مل ٜطبل ع
دالي١ ايؿشٚم مت إدشا٤ حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 
(ANCOVA)  ٍٚريوٜٛضح  5ٚدذ. 
 ع٢ً تذٍ( ف) ق١ُٝ إٔ 5 دذٍٚ بٝاْات  ٜتطح َٔ
 أدا٤ َتٛططات بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات ؾشٚم ٚدٛد
 اختار َكٝاغ اجملُٛعتني ايطابط١ ٚايتذشٜب١ٝ ع٢ً
اختار ايكشاسات ايذسد١  ايبعذٟ، املٗين ايكشاس
ٚيف االبعاد: ايرتنٝض ٚاملش١ْٚ  ،)323,86ايه١ًٝ: )
ايٛاقع١ٝ ٚايتؿاؤٍ (، 79,97ايٛعٞ ٚاذتزس )(، 78,80)
 ٜعين (. مما54,84(، ٚايتٓؿٝز ٚايتطبٝل )105,18)
 املظتٓذ املٗين ادتُعٞ االسػاد يربْاَر ؾاع١ًٝ ٚدٛد
 ايكشاس اختار حتظني يف املعًَٛات َعادت١ ْعش١ٜ إىل
 .املٗين
 َٓاقؼ١ ايٓتا٥ر
 َٓاقؼ١ ْتا٥ر ايذساط١ ٚؾل  ؾشضٝيت ايذساط١.ٜتِ 
أظٗشت ْتا٥ر ايؿشض١ٝ األٚىل ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ 
إسصا١ٝ٥ بني َتٛططات دسدات اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
ٚاجملُٛع١ ايطابط١ ع٢ً َكٝاغ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ 
سٝح إٔ ق١ُٝ  امل١ٝٓٗ، ٚريو يف ايكٝاغ ايبعذٟ،
 ايؿاع١ًٝ يف ايتشظٔ ٜٚعٛد. اسصا١ٝ٥ )ف( رات دالي١
 مت اييت ٚاإلدشا٤اتٓؼاطات اي إىل امل١ٝٓٗ ايزات١ٝ
 ايعٌُ ٚعامل بايزات املعشؾ١ ت١ُٝٓ دًظات يف إتباعٗا
 ٚاملٗاسات ايكِٝ عٔ ايهؼـ يف ٚايرتنٝض ٚاملٗٔ،
 املباػش٠ ارترب٠ ٚتكذِٜ ايطالب، يذ٣ امل١ٝٓٗ ٚاملٍٝٛ
 ٚتتؿل امل١ٝٓٗ، ايزات١ٝ ايؿاع١ًٝ َصادس اطتػالٍب
        نٛنعدساط١ ْتا٥ر ٖزٙ ايؿشض١ٝ َع ْتا٥ر 
((Cox, 1996   ٚدٜؿع(Davis, 1998);   ٕٖٛٚٓذسط
(Henderson, 2009)  إر اعتُذ يف تطبٝل ايربْاَر
يف ايذساط١ اذتاي١ٝ ع٢ً نجري مما دا٤ بذساطتِٗ; 
 َعًَٛات ع٢ً اذتصٍٛ نٝؿ١ٝ ع٢ً َجٌ، ايتعشف
 ايعٌُ ٚؾشص يًٛظا٥ـ احملًٞ ايظٛم سادات عٔ
 مجع َكاب١ً إعذاد نٝؿ١ٝ ع٢ً ٚايتعشف بٗا،
 ٚتٛثٝل تذٜٚٔ نٝؿ١ٝ ع٢ً ٚايتعشف املعًَٛات،
  مجع َكاب١ً يف مجعٗا ٜتِ اييت املعًَٛات
 دذٍٚ ٚاطتدذاّ حتًًٝٗا، ٚنٝؿ١ٝ املعًَٛات،
 املٛاقع يف ٚايبشح ايبٝاْات، يتٓعِٝ احملت٣ٛ حتًٌٝ
 ايتدصصات عٔ املعًَٛات تٛؾش اييت االيهرت١ْٝٚ
 تذسغ اييت ٚادتاَعات ٚاملعاٖذ ٚايتع١ًُٝٝ, امل١ٝٓٗ
 ايذٚس، يعب ؾ١ٝٓ اطتدذاّ خالٍ َٔ ؾٝٗا;
 ايتذسب مت َا ٚتطبٝل ٚاذتٛاس، ٚاملٓاقؼ١ ٚايُٓزد١،
 بإدشا٤ املؼاسنٕٛ بٝيت; إر قاّ نٛادب عًٝ٘
 ٚارتاص١ ايعا١َ املؤطظات يف املٛظؿني َع َكابالت
 ٚمت املعًَٛات، ع٢ً يًشصٍٛ ادتاَعات ٚطالب
 صٜاس٠ خالٍ َٔ بذ١ًٜ خربات إىل املؼاسنني تعشٜض
 ٜشغب اييت املٗٔ يف ٜعًُٕٛايزٜٔ  املٛظؿني بعض
 مت نُا املظتكبٌ، يف ؾٝٗا ايعٌُ املؼاسنٕٛ
. ٚتتؿل ٚايتؼذٝع ايشادع١ ايتػز١ٜ أطًٛب اطتدذاّ
 2010)ٖزٙ ايٓتا٥ر َع ْتا٥ر دساط١  َذٜٓا 
Medina,) ( ٞاييت أظٗشت  (2011ٚدساط١ نٝاي
ْتا٥ذٗا ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل 
دًظات االسػاد يف حتظٔ َظت٣ٛ ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ 
 امل١ٝٓٗ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ ايتذشٜب١ٝ.
ٚقذ أػاس إىل َكذاس ايتشظٔ يف املتٛططات بني 
االختٝاس ايكبًٞ ٚايبعذٟ يف زتاٍ اختٝاس اهلذف 
بذسد١ األع٢ً، ٚزتاٍ مجع املعًَٛات امل١ٝٓٗ بذسد١ 
األد٢ْ، ٚقذ ٜعٛد ريو إىل إدساى املؼاسنني يف ٖزٙ 
املشس١ً ٚصٜاد٠ ٚعِٝٗ سٍٛ أ١ُٖٝ اختٝاس امل١ٓٗ اييت 
تٓاطب َٝٛهلِ ٚاٖتُاَاتِٗ، ٚسبطٗا بايذخٌ 
ا ٜتعًل باختٝاس اهلذف، أَا املظتكبًٞ املشدٛ َٓٗا ؾُٝ
مجع املعًَٛات اييت ناْت أدْاٖا سمبا ٜعٛد ريو اىل 
ْكص املعًَٛات امل١ٝٓٗ ايذقٝك١ ٚطبٌ اذتصٍٛ عًٝٗا 
إال إٔ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١  َٔ َصادسٖا املٛثٛق١.
اييت  (Werner, 2003)تتعاسض َع ْتا٥ر دساط١ ٚسْش 
امل١ٝٓٗ  تٛصًت إىل ٚدٛد حتظٔ يف ايؿاع١ًٝ ايزات١ٝ
يًُذُٛعتني ايطابط١ ٚايتذشٜب١ٝ، ٚإٔ ايتشظٔ ال 
 ٜعض٣ يًربْاَر. 
 دالي١ رات ؾشٚم ٚدٛد ٚأػاست ْتا٥ر ايؿشض١ٝ إىل




 اختار َكٝاغ ع٢ً ايطابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ
 إسصا١ٝ٥، رات دالي١ )ف) ق١ُٝ إر إٔ املٗين، ايكشاس
َؼاسن١  إىل املٗين ايكشاس اختار يف ايتشظٔ ٜٚعٛد
ادتًظات،  ايطالب يف ايٓؼاطات ٚاألعُاٍ أثٓا٤
 املؼه١ً، ٚسٌ املؼه١ً، َؿّٗٛ ع٢ً ٚايتعشف
 ايكشاس، اختار َٔ املدتًؿ١ األمناط ع٢ً ٚايتعشف
 اختار ؾ١ٝٓ ع٢ً ٚايتذسٜب ايكشاس، اختار ٚخطٛات
 ٚزتاٍ املعشؾ١ٝ; املعًَٛات َعادت١ ْعش١ٜ يف ايكشاس
َٔ  املعًَٛات َعادت١ ٖشّ ٚطط يف ٜكع ايكشاس اختار
 تتطُٔ اييت االتصاٍ َشس١ً ٖٚٞ املشاسٌ ايظت،
 ايٛقت يف ٚارتاسد١ٝ ايذاخ١ًٝ يًُؤػشات االطتذاب١
 سٌ يف ايٓذاح يف املبادس٠ ؾشص١ تعطٞ ٚاييت احملذد،
 طًِٝ، قشاس ٚاختار ايعٌُ، ع٢ً اذتصٍٛ َؼه١ً
 أٜٔ بني ايؿذ٠ٛ تكًٌٝ تتطُٔ اييت ايتشًٌٝ َٚشس١ً
ٜهٕٛ، ٚتتؿل بزيو َع ْتا٥ر  إٔ ٜشٜذ َٚا اآلٕ ٖٛ
 ,Reddanٚسدٕ  (Stephen, 2010) طتٝؿٔدساطيت 
ايًتإ ٖذؾتا إىل ايتذسٜب ع٢ً اختار ايكشاس ( (2014
رات  عٔ املعًَٛات مت ايتأنٝذ ع٢ًاملٗين, نُا 
 يذٜ٘، َؿط١ً َٚٗٔ َٚٗاسات ٍَٚٝٛ قِٝ َٔ ايؿشد
 يف يًعاًَني َعشؾت٘ خالٍ َٔ ايعٌُ ؾشص ٚعٔ
 أَاَ٘، املؿتٛس١ ٚايؿشص املٗٔ، ٚأْٛاع اجملاٍ،
 تتطُٔ اييت ايرتنٝب َٚشس١ً ايعاًَني، ٚتصٓٝـ
 يًشًٍٛ، ايتكِٝٝ َٚشس١ً ٚايبذا٥ٌ، اذتًٍٛ تٛيٝذ
 ٚايتشكل يًشٌ خط١ تطٜٛش خالٍ َٔ ايتٓؿٝز َٚشس١ً
ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ َع . ٚتتعاسض املؼه١ً سٌ َٔ
عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات  Werner, 2003))ْتا٥ر دساط١ 
دالي١ إسصا١ٝ٥ يف املكٝاطني بني اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
ْتا٥ر  ٚتتؿلٚاجملُٛع١ ايطابط١ يف ايتطبٝل ايبعذٟ. 
  (Conyers, 1996ٖزٙ ايؿشض١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ 
Kraus & Hughey, 1999; David, 2011 2012  
McComb,)   اييت أػاست إىل ٚدٛد أثش يربْاَر
يف سظٔ االختٝاس اإلسػاد املٗين يف ناؾ١ املظتٜٛات 
 املٗين.
َكذاس ايتشظٔ يف َتٛططات ايبعذٟ يف زتاٍ  ٚإٔ
ايٛعٞ ٚاذتزس األع٢ً; قذ ٜعٛد ريو إىل قذس٠ 
ايطايب ع٢ً مجع ايبٝاْات ٚحتًًٝٗا َٚذ٣ عالق١ 
أنذ َٔ ٖزٙ األٖذاف ب٘، ٚقذس٠ ايطايب ع٢ً ايت
ق١ُٝ املعًَٛات ٚع٢ً تٓكٝح املعًَٛات اييت سصٌ 
عًٝٗا، ٚأَا زتاٍ ايتٓؿٝز ٚايتطبٝل األد٢ْ، قذ ٜعٛد 
ريو إىل ضعـ ايطشم أٚ االدشا٤ات اييت ٜظتدذَٗا 
ايطايب الختار ايكشاس املٗين، ٚإىل عذّ ايكذس٠ ع٢ً 
ٚضع خط١ يتٓؿٝز قشاسٙ َٔ خالٍ تذٜٚٔ ايعا٥ذات 
١ٝ ي٘ ٚاآلخشٜٔ ايزٟ ميهٔ إٔ ٜتأثش اإلظتاب١ٝ ٚايظًب
بكشاسٙ، ٚعذّ قذست٘ ع٢ً ايكٝاّ برتتٝبٗا ٚاختٝاس 
ٚقذ عتتاز ايطايب إىل ؾرت٠ اطٍٛ يف  ،األنجش أ١ُٖٝ
ايبشح عٔ  املٗٔ ٚايتذشٜب; خاص١ إٔ ْعشٜات 
َعادت١ املعًَٛات تعتُذ ع٢ً َٛاقـ ٚاقع١ٝ يف ايعٌُ 
َا أنذت٘ ايتطٛعٞ ٚايؿعًٞ ٚيٛ يبعض ايٛقت, ٖٚزا 
( ، Austin, Dahl & Wagner, 2003)دساطات 
(Hornyak, 2007; Strohm, 2008)   بأ١ُٖٝ اتاس١
ؾشص َكاب١ً عاًَني يف املٝذإ ٚايعٌُ يبعض ايٛقت 
 اٚ عٌُ تطٛعٞ.
 ايتٛصٝات
ٜظتٓتر َٔ ْتا٥ر ايذساط١ أثش بشْاَر االسػاد املٗين 
ٚؾل ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يف حتظني ؾاع١ًٝ 
 ،َٚٗاس٠ اختار ايكشاس ظٛاْبٗا األسبع١ ،ايزات امل١ٝٓٗ
ٚإٕ نإ ادتاْب األِٖ بايتٓؿٝز ٚايتطبٝل بذسد١ 
ٚعًٝ٘ ميهٔ تكذِٜ  ،أد٢ْ َٔ اجملاالت األخش٣
 ايتٛصٝات اآلت١ٝ:
إتاس١ ؾشص ايعٌُ ايتطٛع يبعض ايٛقت أَاّ  .1
 طًب١ املشس١ً ايجا١ْٜٛ ست٢ ميهِٓٗ تطٜٛش
ٓؿٝز قشاساتِٗ امل١ٝٓٗ ايكذس٠ ع٢ً ٚضع خط١ يت
ٚحتذٜذ ايعا٥ذات اإلظتاب١ٝ ٚايظًب١ٝ هلِ 
 .ٚتشتٝب اختٝاساتِٗ امل١ٝٓٗ
إتاس١ ايؿشص أَاّ ايطًب١ يف ايبشح عٔ   .2
املٗٔ  ٚايتذشٜب; خاص١ إ ْعشٜات َعادت١ 
املعًَٛات تعتُذ ع٢ً َٛاقـ ٚاقع١ٝ يف ايعٌُ 
 ايتطٛعٞ ٚايؿعًٞ ٚيٛ يبعض ايٛقت.
ًب١ باملعًَٛات امل١ٝٓٗ تضٜٚذ املشػذٜٔ يًط .3
ٚطبٌ اذتصٍٛ عًٝٗا َٔ َصادسٖا ١ ايذقٝكٝ
 املٛثك١.
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تذسٜب املشػذٜٔ ايرتبٜٛني ع٢ً ايربْاَر  .4
املظتدذّ يف ٖزٙ ايذساط١ ٚاملظتٓذ إىل 
 ْعش١ٜ َعادت١ املعًَٛات يجبات ؾاعًٝت٘.
عٛخ ٚدساطات ٚؾل َتػريات ايؿاع١ًٝ  إدشا٤ .5
ايزات١ٝ امل١ٝٓٗ، ٚاختار ايكشاس املٗين ع٢ً 
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